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Albania,. 
— Interesele noastră! — 
Arad, 18 Iulie. 
(C.) In chestia albaneză, singura chestie 
balcanică încă nerezolvită, măcar provizor, 
interesele noastre, ale Românilor din monar­
hie, apoi interesele monarhiei şi interesele 
României sunt altele şi altele. Altele, dar nu 
şi contrare. Cu toate acestea e vremea, ca să 
stabilim, cari sunt interesele reale, a fiecăru­
ia dintre părtaşi, iar dacă am găsi unele di­
vergente, să căutăm a le concorda. 
Până acum, chestia albaneză, şi chestia 
balcanică peste tot, a fost tratată în coloa­
nele ziarului nostru şi în ale ziarelor din Ro­
mânia, aproape totdeauna, în articole de or 
din sentimental. Singură presa austriacă, — 
a monarhiei, dacă vreţi — punea în discuţia 
chestiei puncte de vedere mai reale. 
Ne-a osândit pe noi vre-o putere pămân­
teană sau suprapământeană, să socotim pu­
rurea cu sentimentele, va să zică, să nu fim 
precişi nicicând? Nu ne-a osândit. In privin­
ţa aceasta suntem numai în jugul unei tradi­
ţii şi a unei lâncezeli, uşor de scuturat de pe 
grumazii noştri. In o anumită epocă, stăpâ­
nită mai mult de nădejdi nelămurite, decât de 
voinţe hotărîte, va fi fost chiar şi tactică po­
litică, la unii, sentimentalismul acesta. La 
alţii era poate lipsa de judecată independentă. 
Dar vremile, ce vin, pretind atitudini clare, 
neşovăitoare, şi mai ales curăţite de sentimen­
talism inutil, sau prematur. Chestia Albaniei 
e un moment tipic pentru a adeveri conside­
raţiile generale, ce vom face, înainte de-a in­
tra în fondul chestiei. 
Noi, Românii, a căror patrie este Unga­
ria, obişnuim să considerăm politica esternă 
a monarhiei noastre, ca un teren al vieţii de 
stat, ce un ne priveşte. Prea ne-am cufundat 
în micile şi marile noastre mizerii interne, 
prea ne-am lăsat copleşiţi de sărăcia, de ne­
voile şi neamul nostru, aci acasă, încât să 
mai avem răgaz şi poftă a ne bate capul, cu 
ceiace se petrece înafară de hotarele ţărilor 
noastre, în numele nostru. Nicicând nu ne-am 
revendicat dreptul, de a ne spune şi noi cu­
vântul asupra direcţiei, ce urmează monar­
hia1 noastră, în politica esternă. Aspiraţiile 
noastre şi relaţiile noastre, le lăsam cu totul 
în grija Ballplatzului, devenit, în vremea din 
urmă, o modestă filială a pomposului palat 
de pe malul Dunării. Astfel, nu ne aducem 
aminte de un singur caz, când un bărbat po­
litic român, să-şi fi ridicat glasul pentru ten­
dinţele, sau contra tendinţelor politicei noa­
stre esterne, în parlament, în un meetmg, sau 
măcar în o broşură. Căci discursurile ofi­
ciale rostite în delegaţii, de episcopul delà 
Gherla, sau "abaterile în treacăt, ale oratori­
lor iubitori de ironie, în falnicele adunări po­
porale, încă nu se pot socoti ca luare de ati­
tudine, în marile probleme ale politicei eu­
ropene. 
Sfâşierile noastre interne ne făcuseră cu 
totul să uităm, că suntem cetăţenii unei mo­
narhii, care urmăreşte o politică imperialistă 
de cucerire, de espanziune. Poate cu voia 
ni s'a ţintuit atenţia, aci la noi, şi s'a căutat 
să ne fărimăm energiile aci acasă, ca în vre­
mea aceasta,grandomanii diriguitori ai intere 
selor noastre mari, să-şi poată urma, fără 
control, jocurile lor iresponzabile. Şi nu 
bine, că ne-am lăsat ţintuiţi locului, aci la noi 
acasă. 
Neinteresarea şi neamestecul partidului 
nostru în chestiile de politică esternă ale 
monarhiei — ai cărei cetăţeni şi stăpâni va 
să zică, suntem, în definitiv, şi noi! — face 
impresia unei abdicaţii de bunăvoie. Dar dacă 
regele cutare putea să zică «L'État c'est Moi" 
atât mai vârtos putem zice noi, cetăţenii Un­
gariei şi ai monarhiei: Monarhia suntem şi 
noi! A lăsa, ca să se hotărască în marile pro 
bleme ale monarhiei, va să zică despre noi, 
fără de noi, înseamnă a te împăca cu situa 
tia, de a fi străin în ţeara proprie. 
De fapt, străini suntem! Situaţia internă, 
ce ni s'a creat, ne face să fim consideraţi de 
străini şi să ne simţim străini în patria noa­
stră, după cum spunea d. Dr. Iuliu Maniu, 
atât de clasic, în articolul, publicat în „Pe 
ster Lloyd", după închiderea „convorbirilor" 
cu contele Tisza. Dar consideraţia aceasta a 
lor şi sentimentul acesta al nostru, nu tre­
bue să le confirmăm, dimpotrivă trebue să 
protestăm în contra lor, c u - toate pri 
lej urile, şi să ne revendicăm, cu tărie, 
dreptul de a hotărî şi noi, cu sfatul 
şi cu votul nostru, soartea acestei ţări, — 
acestor ţări — c a r i astăzi ce-i drept, ne sunt 
numai cu numele patrie, dar c a mâne vor 
trebui să ne devină în realitate. 
Premiţând acestea, vom încerca să for 
mulăm punctul de vedere românesc, măcar 
în chestia Albaniei, şi măcar pe coloanele 
presei, care deasemenea pătimeşte de „de-
senteresment", în apreciairea politicei noa*-
stre esterne. 
' • . -
Străinului... i se cuvine întâietate, să ve­
dem dar mai întâi, ce interese îi leagă de Al­
bania pe fraţii noştri din regatul român? 
„L'Independance Roumaine", organul oficial 
din Bucureşti, resumase, mai zilele trecute, 
interesele României, în următoarele: 
1. Consideraţii dinastice, fiind cele două case 
domnitoare înrudite deaproape, cari interese însă, 
având şi ele valoarea lor, au încetat astăzi a mai 
exercita o Influinţă hotărîtoare, asupra relaţiilor în­
tre popoare. 
2. In conflictul ce se dă între rasele balcanice, 
crearea principatului albanez este singura formă 
sub care se pot salva frânturile rassei române, risi­
pite pe plaiurile Pinduluî. De veacuri, Aromânii, 
numai alături de triburile albaneze, cu cari au in­
trat în legături matrimoniale, şi-au păstrat naţio­
nalitatea. 
3. In noul stat albanez, elementului românesc, 
înzestrat cu aptitudini speciale, i se meneşte un 
deosebit rol civilizatoric. 
4. Tratatul de pace delà Bucureşti este în strânsă 
legătură cu aranjamentul international făcut de pu­
terile neutre, creatoarele principatului albanez. Mo­
dificarea pactului încheiat la Londra între puteri va 
avea drept urmare şi modificarea tratatului delà 
Bucureşti, iar împărţirea Albaniei nu se poate în­
chipui fără răsboiu. 
5. România n'are să se amestece în afacerile in­
terne ale principatului, şi nu are ambiţia, de a ur­
mări, în Albania, o politică proprie. (A fost acu­
zată, anume, România, că vrea să facă din Alba­
nia un stat vazal, pe care să-l poată întrebuinţa 
după plac, în cazul unui conflict cu Serbia, Bulgaria 
sau Grecia. — Red. „Românul"). România urmă­
reşte o politică pacifică. De aceea a sfătuit pe prin­
cipele de Wied, să-şi organizeze armata din ele­
mente indigene. 
Să grupăm acum interesele monarhiei. 
Dar cunoaşte cineva la noi, lămurit şi hotărît, 
aceste interese? Lucrează cineva, stăruitor şi în 
conştiinţa puterilor sau slăbiciunilor noastre, pentru 
realizarea acelora? Avem noi, dincolo sau dincoace 
de Leitha, un partid politic, sau măcar o grupare 
de bărbaţi politici atotstăpânitori, cu program sta­
bilit, în chestii de politică externă? 
Combinaţii, pofte, planuri clandestine, vor fi e-
xistând ele, dar direcţii neşovăitoare, şi mai ales o 
minte luminată şi o voinţă de fer, care să le agite — 
la lumina zilei să le agite, căci altminteri interesul, 
însufleţirea şi patriotismul unei monarhii întregi, a-
nevoie se va putea angaja Ia anterprizele externe!... 
— toate aceste, ia-le de unde nu-s. 
Se crede, şi se bănuieşte, de ştiut însă nu se 
ştie, că monarhia, adică noi, urmărim o politică im­
perialistă, ceea ce înseamnă o politică de expan-
ziune, de cucerire. Dacă nu ne-a fost dat, să ne 
câştigăm colonii în Africa, în Azia, sau aiurea, cău­
tăm să cucerim în Balcani, punând mâna pe Bosnia 
şi apropiindu-ne, cu braţele deschise, către Alba­
nia. E însă, hotărîtă şi conştientă, apropierea asta? 
Monarhia întreagă o vrea? Ne împing interese de 
viaţă, să o riscăm? 
Răspunsul la aceste întrebări îl poate da ori 
care cetitor al nostru: apropierea e cât se poate de 
şovăitoare; nici nu ştim cine o vrea, căci faţă de-
râvnirile vieneze spre Salonic, astăzi absurde, îl au­
zim pe Tisza al nostru profesând principiul „Balca-
nul al Balcanicilor"; Iar cât e pentru interesele de 
viată, cari ar fi să ne împingă Ia cucerire terito­
rială, de ce să mai sporim vorba? Industria şi co-
merciul nostru, al monarhiei, şi condiţiile de trai, 
ce trebuie să se înlesnească pe urma cuceririlor, nu 
să fie favorizate, dar sunt ameninţate din temelie, 
pe urma nefastei politici imperialiste, ai cărei robi 
suntem, de dragul Germaniei, înşelătoare. 
Ce vrem dar cu Albania? Ii vom fi mulţumitorii 
celui ce ne va da un răspuns cât de cât acceptabil. 
Iar interesele noastre specifice, ale Ro­
mânilor din monarhia austro-uîigară? 
Noi n'avem nici un interes, ca Albania să 
existe, fie ca un esponeni al României, fie ca 
un esponent al monarhiei noastre, tot aşa 
cum noi n'am avut nici un interes, să se anec-
teze Bosnia şi Herţegovina, un nou cuib de 
vespi, la monarhia noastră pururea neliniş­
tită de vespii maghiari. 
Interesul nostru este, ca stările din Bal­
cani să se consolideze cât mai curând şi cât 
mai trainic, ca atenţia Europei, liberată de 
coşmarul balcanic, să se îndrepteze întreagă 
asupra noastră, asupra chestiei româneşti şi 
a tuturor naţiomlitaţilor din Ungaria, şi ca 
toate forţele monarhiei să fie utilizate aci la 
noi acasă, spre folosul nostru, al cetăţenilor 
ei, de orice neam, atât de neglijaţi în cele 
culturale şi politice. 
Deci, interesul . " este, ca Albania, 
din ce oră nu poate r e i ^ a poftelor din ve­
cini şi „îngrijirei" puterilor europene, să se 
împartă, echitabil şi pentru cei împărţiţi şi 
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pentru cei ce capătă, între Sârbia şi Grecia 
şi Muntenegru. Interesul nostru ar fi, ca de­
odată cu aceasta împărţire, să se revizuias­
că, la iniţiativa României, fireşte, tratatul 
delà Bucureşti, dând recompenze naturale 
Bulgariei. Interesul nostru mai e, trecând 
mai departe, ca Bosnia şi Hertegovina să 
fie cedate de bună voie Sârbiei, în schimbul 
unor convenţii comerciale şi agrare cât se 
poate de favorabile monarhiei noastre, plus 
alte-multe concensii economice. (Era vorba 
în o vreme, să se facă declaraţii parlamen­
tare, din partea noastră, în acest senz.) 
In sfârşit interesul nostru este, ca, neîn-
dreptăţirile naţionale în Balcani să fie redu­
se la minim, şi astfel să fie eliminate cele mai 
periculoase momente de discordie istovi­
toare. 
Chestia Albaniei, fiind pentru românism, 
după cum se vede din „Ind. R." identică cu 
chestia Românilor de pe teritorul vechei Tur­
cii europene, nu trebue să ne lăsăm răpiţi de 
consideraţii sentimentale, ci trebue să decla­
răm, călcându-ne pe inimă însă fără falşă 
pruderie, că interesul nostru este, ca aceasta 
chestie să încete definitiv. 
Chestia aromână a fost creată, în mod 
artificial, şi, în paguba românismului de pre­
tutindeni, cu enorme jertfe, de către politica 
oficială a României, în vederea lichidării 
Turciei europene. Aceasta Turcie s'a lichi­
dat, România a obiţnut tot ce putea obţine, 
in schimb pentru abandonarea Aromânilor. 
Cu aceasta afacerea s'a terminat. Ori ce sen­
timentalism, orice văicăreală, pentru situaţia, 
care nu se mai poate reface, e bolnavă, e o 
văicăreală băbească. A voi să imităm pe Bul­
gari, cari înghiţiseră prea mult deodată, ar 
însemna să ajungem în doaga Bulgarilor, că­
rora le-a rămas în gâtlej bucătura... 
Bineînţeles, României îi revine datorinţa 
sfântă, de a salva, prin o întinsă politică de 
colonizare, în cadrilater şi în oraşele, unde 
ovreii deţin negoţul, elementele sănătoase ale 
Aromânilor. Dar atât, Celorlalţi nu le ră­
mâne altă scăpare, decât asimilarea. 
Interesul nostru este, v a să zică, o tăl­
măcire reală a politicei imeperialiste, din 
Meşter. 
I. C. Vissarion. 
— Noroc neică, şi să trăeşti fiindcă făcuşi 
cinste. 
— Noroc, nene. 
— Măi neică, mă speriasem că nu mai am 
cu ce să trăesc. Pământ nu, sirvici nu, bani nu; 
mă luasem de gânduri că pier. Făcusem un 
drum pe la Bucureşti să găsesc de lucru, nu gă­
sisem. Aflasem pe o stradă vre-o treizeci de lu­
crători, făcând pavaj; mă rugasem eu de ei: 
„Măi vere, da' primiţi-mă şi pă mine în rând 
cu voi, că doar rumân sărac sunt si eu" — nu 
fusese chip; spuneau că trebue să fiu trecut de­
là primăria oraşului. Umblasem după binale, 
dar nu se 'ncepuse lucrul la ele. Căutasem să 
intru la făcut de canale, dar nici la alea nu se 
începuse. Mă dusesem pe cheiul gârlei, acolo 
unde se face Senatul acuşi, dar nu m'a primit 
nimeni. Cei doi franci, cu care plecasem d'aca-
să, se isprăviseră şi a trebuit să mă 'ntorc mort 
de osteneala drumului: trei postii dusu şi trei 
venitu, şi mort aproape de foame. Nevasta: 
— Ai venit, m ă ? 
— Am venit, fă. 
— Păi de c e ? ^ 
— Păi uite aşa! N'am găsit de lucru. Şi boe-
rii nu m'au chemat să le dau câinii la apă!... 
— Păi acuşi ce e de făcut? 
— Să mai aştept... 
partea monarhiei, ceiace înseamnă o forti 
ficaţi e internă în loc de espanziune, prin clă­
direa căilor ferate, prin canalizarea râurilor 
şi prin înfiinţarea de instituţii culturale naţio­
nale în Ardeal, cu banii ce se risipesc în Bcs 
nia, Albania şi alte părţi ale Balcanului, iar 
in ce priveşte România, interesul nostru este, 
ca toată grija şi rezervoriile de energie ro­
mânească să se cheltuiască spre întărirea ro­
mânismului din Basarabia, Ungaria şi Bu­
covina, servind astfel România şi datorinţele 
ei de aliată a monarhiei. 
Punctele de ciocnire în Balcani trebue 
micşorate pe cât numai se poate, fie şi cu 
jertfirea parţială a românismului — de ce 
să nu avem mai curând noi de pretins delà 
alţii, decât alţii delà noi? — în vederea ro 
mânismului întreg. Astfel, noi nu vom închide 
coloanele ziarului nostru, nici de azi înainte 
plângerilor fraţilor noştri din Albania şi jur, 
fiindcă e neomenos să nu asculţi plângerile 
celui îndurerat, dar iară şi iară vom spune, 
că aceste plângeri sunt platonice, şi cei as­
cultaţi să nu-şi facă iluzia, că, în afară de 
mila noastră adâncă, vor mai putea deştepta 
şi alte sentimente, în inimile noastre destulă 
vreme mult prea moi. 
COMERŢUL EXTERIOR AL ROMÂNIEI. - Un stu­
diu cu titlul: „Evolufiunea comerţului exterior al Româ­
niei", datorit dlui Dr. I. N. Angelescu, arată in cifre 
comparative situaţia la care a ajuns astăzi comerţul 
exterior al României: 
Iată câteva cifre: 
In 1911 valoarea totală a comerţului exterior a fost 
de 1.261.465.435 fr. şl această cifră este cea mal ridicată 
pe care a atins-o vre-odată România. 
Comerţul exterior a sporit in . ultimii 25 ani delà 
661.98 mil .fr. in 1896, la 1.261.46 mil. in 1911. 
In cifre absolute, valoarea comerţului s'a dublat delà 
1896 la 1911, dar cum intre timp şi populatlunea a cre­
scut, nu am putea spune că şi activitatea comercială 
a devenit de două ori mai Intensă. Se observă cu toate 
acestea o tendinţă de intensitate a acestei activităţi, 
căci delà 115 fr. dt persoană în 1896, am ajuns la 178 
fr. in 1911. 
Pentru a lămuri mai bine fluctuatiunile comerţului 
român exterior, autorul ne desemnează o diagramă, în 
care indică pe ordonanţă valoarea comerţului exte­
rior calculată pe cap de locuitor şi pe abscisă, anii. 
In timp de 15 ani vedem că au fost trei depresiuni, 
în 1899—1900, în 1904 şl în 1908—1909. 
Aceste trei epoci corespund celor trei crize prin care 
a trecut România tn ultimii 15 ani. 
In ceeace priveşte repartiţia comerţului român ex­
terior după tări, studiul dlui dr. I. N. Angelescu arata 
că primul loc 11 ocupă Belgia. Cifra comerţului exterior 
cu această tară în 1911, a fost de 291.6 milioane lei. 
După Belgia urmează Germania, locul României prin­
cipal de aprovizionare. In ultimii zece ani comerţul ro­
mân exterior cu această tară s'a dublat. 
Austro-Ungaria a fost nevoită să cedeze locul ei 
Germaniei, căci schimbul României de mărfuri cu mo­
narhia vecină care in 1902 a fost superior celui german, 
134.9 mil, n'a atins în 1911 decât cifra de 199.9 mii. fr. 
Locul al patrulea îl ocupă Anglia, urmată fiind de 
Franţa, Italia, Olanda, Turcia, ş. a. 
Cifra exportului nu e însă întotdeauna un semn al 
bogăţiei unei tărl şi al intensităţii activităţii produc­
tive a populaţiei ei. De oblcelu cifra exportului poate 
să dovedească numai că populaţia lucrează Intens pen­
tru al(11. In unele cazuri se poate ca exportul să se 
facă tn urma unei protectiuni a Industriei nationale. De 
aceea in judecarea prosperităţii comerţului exterior al 
unei tărl, trebuie să tină seamă de mulţi factori cari 
Intervin In, desvoltarea -acestui comerţ. 
In România exportul a sporit foarte repede, delà 
115 fr. de cap de locuitor în 1896, la 178 fr. în 1911. 
Pentru a ne da seama ce reprezenta această cifră, 
d. dr. I. Angelescu reproduce un tablou după anuarul 
statistic german din 1911, din care se vede că valoarea 
exportului a fost în acest an tn Anglia de 11.360 mil. 
mărci, în Germania de 8.773 mii., în Franţa de 6.409 
mii., în Belgia de 4.703 mil., in Olanda de 4.645 mii., 
în Rusia de 3.437 mil., tn Austro-Ungaria de 2.195 mil., 
în Italia de 1.850 mii., in România de 553 mil. mărci, 
ş. a. m. d. 
De cap de locuitor exportul a fost in Olanda de 774 
mărci, în Belgia de 627 mărci, în Danemarca de 261 
mărci, în Anglia de 254 mărci, în Norvegia de 167 mărci 
în Franţa de 160 mărci, în Germania de 134 mărci, 
în România de 79 mărci, în Spania de 40 mărci, în Bul­
garia de 30 mărci, ş. a. m. d. 
Exportul României a crescut In ultimii 15 ani, atât in 
cifre absolute cât şl tn cifre relative. In 1896—1900 me­
dia anuală a exportului a fost de 252 mii. lel sau 43 lel 
de cap de locuitor, în 1901—1905 media anuală a expor­
tului a fost de 360.6 mii. lei sau 57 lei de cap de locui­
tor, în 1906—1910 media anuală a fost de 501.2 mii. lei 
sau 74 lei de cap de locuitor; cifra exportului în 1911 a 
fost de 691.7 mii. sau 97 lei de cap de locuitor. 
Anii de criză economică corespund cu reducerea 
exportului: astfel de ani sunt 1898, 1904 şi 1908, când 
activitatea comercială a României cu alte tărl a fost 
slabă. 
Nu m'a lăsat hoaţa de nevastă decât vre-o 
patru zile să stau acasă şi iar m'a pornit pe 
drum. 
— Du-te, măăă!.. . Că arbagic nu-e, usturoi 
nu-e; basma în cap n'am, fustă n'am; cămaşă 
n'ai, opinci n'ai... bani n'avem... Copiii cer, eu îţi 
cer, ţie îţi trebue!... 
Un hoţ de perceptor mă tot amăra şi ala 
din două în două zile. Dac'am văzut, am plecat 
iar la Bucureşti după lucru. Nevasta îmi făcuse 
o turtă mare şi mi-o băgase în traistă împreună 
cu vre-o opt fire de praz. 
Plecasem singur din sat şi, cum s'a brodit, 
tot drumul l-am făcut singur fără tovarăş. A-
cuşi de, ca pă drum când eşti singur, te prind 
gândurile şi mergând haida-hai. haida-hai, ele 
se deşiră lungi, lungi, împânzueşti drumul cu 
ele şi-ţi faci fel de fel de planuri. Aşa şi eu, m'am 
rus pe gânduri, ce să fac, ca să pot trăi în lu­
mea asta, în care e şi atâta bine pentru unii şi 
atâta rău pentru alţii. 
,;Măi, da ce-aş păţi, dacă aş zice că sunt un 
meşter?. . . că sunt şi eu meseriaş?.. ." 
Judicai toate meseriile. Să zic că sunt... fie­
r a r ? Te pomeneşti că n'oi şti să călesc fierul 
cum trebue, şi-oi mânca vre-o trânteală. Vă­
zusem eu pe ţigani cum fac când ascut fiarele 
plugului, dar de... nu m'am uitat cu stăruinţă 
şi nici nu i-am întrebat cu gând să le fur meşte­
şugul. 
Să zic că sunt... tâmplar?.. . Nu ştiam nici 
sculele cum se cheamă. Şi-apoi sunt măsuri, 
scoburi, drăcii, pe c a r e n'oi şti să le fac. Stric 
blănile şi oi păti şi vr'un bucluc de iudicata... 
Ia să mă fac... zidar!... L a zid ce mare lu­
cru e ? Pui cărămida drept, păzind-o să nu vie 
rost peste rost; atârni un pietroi de o ată, ca 
să duci zidu drept în sus; chiorăşti c a pe puşcă 
in lungu zidului, ca să nu fie borţos sau flă­
mând într'o parte, iei var sau pământ cu can-
ciogu şi... lala-la-lai toată ziua, cânţi şi strigi 
din când în când: var, băeţi; cărămidă, băeti 
şi... eşti meşter zidar! 
Intrai în Bucureşti cu planul făcut gata: să 
zic că sunt zidar. Plecai prin binale. Acolo 
zidari erau talieni, nemţi şi ţigani. Mai zdrenţe 
de oameni c a ţiganii n'or fi pe lume. Mai putu-
roşi şi mai scârboşi ca ei, nu se mai găsesc alţii. 
Mă uitai la felul cum lucra fiecare. Talienii cu 
pipele în colţul gurii, cu pălăriile strâmbate 
şi puse pe-o parte a capului cu gust, ciocniau 
cărămizile şi le aşezau pe zid de par'că erau 
de acolea. Un ţigan mustăcios făcea şi el pe 
zidarul. Patru-cinci ţigănci se'nvârtiau pe lângă 
cl, ba dându-i var, ba cărămidă, ba aprinzân-
du-i luleaua, ce te trăsnia a scrum împuţit cât 
de colo. Qaşperu cu deştili încârligate, fudul 
şi umflat c a un curcan primăvara, striga : 
— „Aida cu varu!.. . Aida cu cărămida... ca 
sta zidaru dân lucru!..." 
Adică eu să nu fac zidărie, barim ca cioro-
iul ăsta? . . . îmi tai mâinele de n'oi face!... Mă 
dusei la antiprinor înfipt. 
— Domnule, n'ai nevoe de un meşter? 
Duminecă, 19 Iulie 1914, . R O M A N U L " 
P * f . i 
Pentru voi, copii! 
De: Dr. Ioan M. Dinescu. 
Publicăm, în urma autorizaţiei delà autor, medic în 
Iaşi, prefaţa volumului de 164 pagini, format mare, dedi­
cat întreg vieţii familiare, si scris, cu multă iubire de 
oameni. Cartea apare în editura N. V. Ştefaniu et Comp., 
Iaşi, fără indicaţia preţului. Motto: „Mulţimea copiilor, 
bucuria Românului şi avuţia neamului". 
Pentru voi, copii, s'au născut timpuri noui! 
Bătrâna vreme, dupăce a purtat pe capul său 
coroana unei epoci... de aur... de argint, de pia­
tră, de fer... apoi coroana unei epoci religioase 
şi literare... a unei epoci ştiinţifice... a venit 
rândul să încununeze operu sa — cu epoca co­
pilului — deschizând cu ea secolul al XX-lea. 
Clipa a şoptit-o unei alte clipe; o zi a vestit-o 
unei ţări, o ţară unui continent... pământul întreg 
s'a îmbrăcat în ziua unei singure idei — copilul. 
* 
Pentru voi, copii, sa născut învăţătura nouă! 
In locul filosofiei şi religiei, care numai v'a des-
mierdat, a venit ştiinţa şi a deschis cămara cea 
încuiată a tainelor voastre şi a început să des­
cifreze rând pe rând tot necunoscutul vostru; 
şi-a aruncat ancora sa exploratoare dincolo de 
fiinţa voastră şi cu mintea ei pricepută a înţeles 
tot neînţelesul de până acuma; a scris atunci 
prima literă, a alfabetului vostru — hereditatea. 
Pentru a doua literă a trebuit să colinde toată 
gama plantelor şi animalelor şi au găsit legile 
evoluţiunei, pe care verificându-le la om s'au 
adeverit, lată şi taina procreaţiunei şi a des-
voltării descoperite. 
Cu acestea s'au format prima silabă... prima 
silabă! atâta a fost greu învăţatului, care a des­
cifrat hieroglifele egiptene şi cuneiformele asi­
riene... restul a venit delà sine... iar tu copil, din 
necunoscut, ai devenit cunoscut şi tainele tale 
adevăruri. 
In laboratorul minţei s'a făcut ziuă; apoi 
drum s'a făcut, şi rând pe rând a trecut chi­
puri de idei, ce au îmbrăcat formă socială...; şl 
când s'a făcut lumină în societate, o groază a 
cuprins pe toţi şi au strigat, ca în faţa unul ca­
taclism: „ne mor copiii"... şi atunci s'a scris a 
treia literă a alfabetului — creşterea copilului 
e o ştiinţă. 
Acestea odată descoperite s'a putut ceti, nu 
numai cartea tainelor voastre, dar şi sene învă­
ţătura cea nouă pentru voi, copii! 
— Ce meşter ? 
— Zidar. 
— D-ta zidar? 
— Eu zidar. 
Se uită la mine, mă văzu cu nădragi, cu c o ­
joc şi mintean peticit... In sfârşit, cum zice vor­
ba: „Gol pistol", ori: „îmbrăcat prepeleag". 
— De aşa zidari n'avem nevoe. 
— De ce, domnule? 
— Pentru că nu ştii. 
— Eu, domnule? 
— Tu, domnule! 
— Mă domnule, nu te uita la trente, uită-te 
la cine-ti vorbeşte din trente!... Eu sunt zidar 
de colt... Eu, domnule, am avut şi 15 lei pe zi 
la noi la tară... 
— D-ta? 
— Eu! 
Văzui că îndrăsneala îl făcu să-mi zică „du­
mneata". 
— Păi atunci de ce nu eşti îmbrăcat mai 
bine? 
— A ha!... zi ăsta e cusuru?... vreai să mă 
vezi cu ceas la brâu, cu vărgături de papalete, 
cu genunchii plini şi roşii de praf de cărămi­
dă?... Păi bine, domnule, de ce uiti că eu sunt 
ţăran? 
— Bine, atunci, să vii mâine... dar cât ceri 
pe zi? 
— Ca să mă vezi întâi cât pot, îţi cer puţin 
de tot : şase lei. 
— Bine, să vii mâine. 
— Bine domnule, am să viu mâine. 
Pentru voi, copii, s'au adăogat apărători noi! 
Natura sădind în inima omului — ca la toate 
vieţuitoarele —, iubirea de fii, ţi-a ridicat, copile, 
primul zid de apărare; iar timpurile noi au tras 
o nouă întăritură prin „ştiinţa de a creşte copi­
lul", şi la adăpostul lor te poţi numi regele în­
vingătorilor. 
Dat fiind, că de această apărare, să se bucure 
totce-i fiinţă omenească, atunci s'au împrăştiat 
propoveduitori neobosiţi, făcându-se sămănă-
torii acestor idei: îndreptând simţământul de 
mamă, acolo unde era slăbit, şi învăţând pe toţi 
învăţătura cea nouă a creşterii copilului. 
Ş'a fost această învăţătură întocmai, ca pi­
căturile de ploaie, ce cad pe un câmp roditor, 
dar ofilit de boli, de neştiinţă, îndată s'a învio­
rat şi a înţeles, că rostul lui este: să dea o re­
coltă bună, aleasă şi nici un fir din cei încolţiţi 
să nu piară — aducând astfel bogăţie stăpânu­
lui său. 
Asemenea a înţeles menirea sa familiară, în­
treg poporul, fiind în acelaş timp şi apostoli 
şi înfăptuitori; iar statul a cunoscut folosinţa 
şi a adoptat noua învăţătură. 
Sămănători de idei, familia reorganizată, 
cetăţeni, statul, iată aţâţi noi apărători pentru 
voi, copii! ei nu vor îngădui nici o încălcare a 
legilor de apărare a voastre şi vor face, ca vot 
toţi să vă bucuraţi de această ocrotire. 
Timpurile noi, învăţătura nouă, apărătorii 
noi, au proclamat cu toţi legea fundamentală: 
orice sân de femee este roditor şi trebuie să-şt 
dee din belşug acest rod; orice sămânţă ome­
nească încolţită trebuie să crească, şi să-şi facă 
datoria sa pe pământ, iar boalele şi moartea să 
nu o mai strice pe ea decât la adânci bătrâneţe. 
Şi a mai adăogat ca sancţiune: voi neamurilor, 
cari veţi păzi această lege, vă veţi numi puter­
nice şi numele vostru va fi înscris în cartea veş­
niciei timpului. 
Să stăm şi să gândim puţin: poate exista 
descoperire mai mare a ştiinţei, decât aceasta? 
A asigura veşnicia aleşilor tăi, înseamnă a le 
da nemurirea şi tot deodată a le asigura domnia 
lumei! 
Ştiinţa a pus mâna pe cheia vieţii, popoarele 
multe s'au întrecut să se adape din acest isvor. 
Ce păcat, că mai există necredincioşi, chiar 
în mijlocul popoarelor alese! Câtă întristare 
că mai există neamuri păgâne de această lege 
Şi am plecat. Până seara am mai fost la 
vre-o patru binale, lăudându-mă cu meşteşu­
gul meu de bun zidar, zidar de colt. 
Un antiprinor delà o bina mă luă la rost : 
— Carnetu de meşter... 
— Ce carnet, domnule! Ăsta mi-e carnetu — 
şi-i arătai palmele. 
— De ce n'ai c a r n e t ? 
— Pentru că n'am; da' adică, carnetu lu­
crează bine, ori meşteru?. . . Lăsati-mă în pace, 
domnule, cu mofturile dumneavoastră!.. . 
Seara, la un han, mă'mprietenii cu un golan; 
n'avea nici el de lucru, şi umbla de vre-o trei 
zile flămând prin Bucureşti. Sărăcia îl făcuse 
şi pă el să se ia de gânduri: 
— Ştii ce — îmi zise el — hai să zicem că 
suntem olteni, şi să ne băgăm cu coşurile». 
N'avem nădragi olteneşti, dar nu s'o băga de 
seamă, ne-or primi c a olteni... 
— Ce olteni, mă — i-am zis — să strig eu 
de colo până colo: „peş-peş; cherb-cherb; 
iaurt-caimăcel" şi să mă bată vardiştii că'nşel 
la c â n t a r ? Eu sunt zidar! 
— Păi atunci fă-mă şi pă mine zidar — 
zise el. 
— Iaca na, parcă-i lucru mare si treaba a-
sta! Haida, de azi 'nainte zidar să te cheme! 
In numele tatălui şi al fiului şi al sfântului duh!.. 
I-am zis ca la botez! 
— Mâine, să zici că eşti un vechi lucrător 
al mieu. Că ai lucrat sub comanda mea sute de 
binale — şi să-mi zici: meştere... Auzi? 
— Auz. . ... 
a vieţii! Şi câtă durere, că printre acestea din 
urmă suntem şi noi! 
Pentru voi, copii, sunt scrise şi rândurile ce 
vin — puţine la număr — dar tot vor putea, să 
arate că cei născuţi pe pământul românesc, nu 
se bucură de razele binefăcătoare ale învăţăturii 
celei noi, — na pătruns până acuma —, copilul 
se găseşte în voia soartei, creşte în voia morţii, 
care arareori uită să nu-l ucidă; ba chiar ne 
. găsim în condiţiuni mult mai rele decât cu zeci 
de ani în urmă. 
Atunci nu-i de mirare de ce pierdem pe fie­
care an: între 50 mii şi 60 mii numai prunci 
(0—1 an); 30 mii copii delà 1 an la 7 ani, şi alţi 
15 mii între 7 ani şi 18 ani; în total cam o sută 
de mii de copii delà naştere la 18 ani, şi aceasta 
pe fiecare an; şi când te gândeşti că după ştiinţă 
cel puţin 70 mii de copii i-am putea scăpa pe 
fiecare an şi nu greşim, când spunem, că delà 
1866 şi până azi — cu puţină osteneală şi trudă 
— am fi câştigat pentru ţară cel puţin două mi­
lioane de vlăstare tinere, — cari ar fi fost cea 
mai frumoasă victorie a neamului! 
In faţa acestei nepăsări, ce domneşte la noi, 
este iertată orice indignare şi mânie din partea 
cuiva, iar acuzările se fac din o inimă doritoare 
de binele general. 
Dar numai această problemă, a moralităţii 
infantile — chiar în cauzele ei cele mai înde­
părtate — se găseşte rezolvată în rândurile ce 
vin, dar şi alte probleme tot aşa de interesante 
— natalitatea — cu toate cauzele principale, 
care o înrâuresc, cum şi deslegarea ştiinţifică 
de sporire. 
Atunci în condiţiunile ţării noastre, — care 
nu sunt neprielnice, s'ar putea, pe de o parte 
ridica natalitatea delà 39,8°loo locuitori cât este 
astăzi, la cel puţin 50°/oo (cât are Rusia vecina 
noastră), iar pe de altă parte mortalitatea in­
fantilă cu 37% naşteri (0—5 ani numai) câtă 
este astăzi s'ar putea scădea la cel puţin 8,9% 
(cât are Norvegia) pentru prunci, rămânând ca 
celelalte vârste ale copilăriei să fie aproape 
scutite de moarte. 
Se vede din acest exemplu, marele câştig de 
fii, ce s'ar putea aduce neamului. 
Pentru această înfăptuire se impune o mare 
reformă medico-socială. Toate aceste trei pro­
bleme fundamentale se găsesc în rândurile ce 
vin, discutate în parte. 
* 
Pe voi, copii, vă iau rândurile, ce vin, înainte 
de zămislire, vă însoţesc în viaţa uterina, la na­
ştere, în vârsta întâia, — sfătuind cum să fiţi 
alăptaţi şi îngrijiţi; vă vor urmări în vrâsta ur­
mătoare, apoi la şcoală, — nu ca o baghetă 
— Că altfel nu te iau la lucru cu mine... 
— Aşa am să zic... Da' dumneata eşti zidar 
cu bună s e a m ă ? 
— Eu, m ă ? Păi adică tu crezi că nu sunt? 
Vai de tine secătură! Păi eu sunt zidar neam 
din neam... 'Bătrânul a căzut de pe coşul unei 
case, drept pă vatră , în căldarea cu mămăligă!.. 
Şi-a şi opărit o toană. Tată-meu a căzut de pe 
zidul bisericii drept în braţele priotesei... Eu, 
de mic-mititel, cu canciogu' iurei-fleaşc, am 
zidit mereu... Ei, da' tu te miri, că de ce-oi fi a-
şa jerpelit?... Am dat şi eu de-o belea, ca lot 
creştinu. 
— M a r e ? 
— O - h o L . Cât tine de mare. Acolo mi-a 
şi rămas carnetu de lucrător... — Şi-mi veni 
un gând să torn prostului ăstuia o minciună, 
care să-mi aducă şi bine pe-o parte şi puţin rău 
pe alta. 
— Ce-ai păţit, zău? — stărui el. 
— Mi-e că spui la cineva şi e stingere... îl 
mai înfierbântai eu cu vorba. 
— F e r e a s c ă D-zeu, nu spui... 
— Uite ce, da' să nu spui... Mi-am omorît 
nevasta... am prins-o cu ibovnicu... Am făcut 
un an osândă şi mi-a luat dreptu să port carnet... 
da' meşter ca mine mai r a r ! Stai să vadă ei lu­
crul meu şi — lasă! Tu să taci şi ai să fii lucră­
tor cu 4—5 lei pe zi. 
— T a c . 
Eu mă gândiam: zevzecul ăsta o să ţie deo­
camdată secretul în el, dar o să şoptească: 
Pas. '4 
ameninţătoare, ci ca un prietin bun şi vă vor 
lăsa la vârsta de 12 ani... şi voi tot nu veti în­
ţelege rostul acestor rânduri! 
Sub aceste gânduri să deschidem cartea de 
faţă, şi să cetim: 
Cartea 1:0 pagină din viaţa familiei roma­
neşti în legătură cu problema copilăriei. 
Cartea 11: Copilul şi copilăria sa. 
Cartea III: Marea reformă medico-socială. 
Şi închizând această carte vom înţelege: că 
popoarele sunt totul prin voi, copii, iar voi nu 
sunteţi pentru ele, decât atuncea, Când şi ele 
sunt pentru voi; ne va sângera inima, când vom 
vedea, că pentru voi, copii, nu s'a făcut nimic 
în această ţară şi atunci ne va cuprinde mân­
dria de neam şi dorul de a porni la lupta pentru 
isbăvirea delà moarte a copiilor... pentru ca 
şi neamul nostru, să fie trecut în cartea vieţii. 
Pentru voi, copii! Iaşi, / Mai 1914. 
Ce cugetă un sârb despre 
Austro-Ungaria. 
Sub titlul acesta publică în ,,L'Indépendance 
Belge" din 15 c. d. Jean Peiissler următorul inte­
resant articol, pe care-l redăm în traducere. 
Parisül e răspântia lumii. Am întâlnit în el, azi, 
în Avenue de l Opera, an foarte înnalt personagiu 
sârb care joacă un rol însemnat în politica ţării 
sale. 
„ — Nu e nemai auzită, îmi spunea tntinzăn-
du-mi mâna, această pretenţie a Austro-Ungariei 
de a face guvernul şi poporul sârb întreg răspun 
zător de atentatul din Serajevo? 
„Când în 1908 un student rutean a omorît pe 
guvernatorul Galiţiei, contele Potocky, pe care-l 
învinuia, că ar ti favorizat pe Poloni în paguba 
Rutenilor, tăcut-a guvernul austro-ungar interven­
ţii în Rusia? NO?). 
„Când, anul trecut, un Român a aruncat o bom­
bă asupra casei episcopului din Dobriţin pe care-l 
socotea ca trădător al naţiunei româneşti (?) în­
cercat-a Ballplatz-ul să facă statul românesc răs­
punzător de crimă? Nu. 
„Azi situaţia e aceeaş. Un bărbat din Bosnia, 
supus austro-ungar, săvârşeşte un atentat împo­
triva suveranului lui. De ce <e numai decât vorba 
la Viena şi la Budapesta de a cere explicaţii şi 
reparaţii guvernului din Belgrad? De ce aceste 
represalii sălbatice împotriva întregei, 'populaţii 
sârbeşti din Bosnia şi Herţegovina şi din Croaţia? 
<*) Dacă î-ar fi dat mâna!... (N. Tr.) 
,.E-he, ăsta e zidar mare, da' are el un cusur!" 
şi toti o să-1 întrebe şi el legat cu mine, n'o să 
spuie şi toti o să sfârşească prin a avea c i e -
dinţă în meşteşugul meu. P e de altă parte, el 
o să aibă frică de mine, că de m'o spune, îl alto­
iesc c'o muohie de ciocan, şi-1 suflu după lume... 
Şi-apoi şi dacă o spune, o să spuie târziu de 
tot, când eu am învăţat meşteşugul şi când voiu 
putea să trăesc ori-unde. 
L-am lăsat în credinţa asta. Dimineaţa am 
plecat cu el după mine prin binale... 
— Un meşter şi un lucrător... 
— Nu e loc!... 
Dacă am văzut, m'am dus întins la cel ce-mi 
spusese: să vii mâine. 
— Uite domnule, mi-am găsit şi un vechi 
lucrător al meu... Nici el n'are de lucru... 
— Domnule, zău, nu putem azi... Vreau să 
dau afară pe gaşperul ăla, da'... să vii mâine... 
— Bine, domnule, vin şi mâine. 
Am plecatără iar amândoi. 
— Meştere, încotro o luăm? 
— Hai să ne întindem cu burta la soare... 
— Păi ni-e foame... 
— Şi dacă; până mâine dimineaţă avem 
destul timp să răbdăm! 
Nu mai zise nimic. P lecarăm prin mahalale. 
Tovarăşul meu se opri la o poartă unde erau 
vre-o două-trei cocoane la sfat. 
— N'aveţi ceva de lucru? — le 'trebă el. 
— Da' ce ştiţi d-v. să faceţi? 
—- Orice! — sării eu cu gura. 
—- Cum or i ce? 
. R O M Â N U L 
I De ce aceste progromurl ce ne readuc tn plin ev mediu? De ce această deosebire de tratament îm­
potriva noastră? Acesta e felul de a lucra al unui 
guvern ce se zice civilizat şt care crede că trebue 
păstrat pentru noi, Sârbii, monopolul anarhiei şi 
al banditismului? Adevărul e că dnii delà „Reichs­
post" şi tovarăşii, cari îndeplinesc de zece ani me­
seria tristă de a aţîţa în monarhia habsburgilor 
patimile duşmănoase Sârbilor, sunt, după părerea 
noastră, de o vădită rea credinţă. Ei nu se pot 
mângâia, că în multe rânduri, mai ales în 1908 în 
clipa anexări] Bosniei şi a Hertegovinel, în 1912 
în timpul afacerei Prohaska, nu le-am dat prilejul 
de a sugruma Serbia. Nu se pot mângâia, că în 
vremea răsboiului aliaţilor, noi n'am fost striviţi 
de Bulgari. Dar, oricum, tot n'avem să renunţăm 
la existentă noastră pentru a le face plăcere. 
(La întrebarea autorului articolului, dacă nu 
cumva atentatorii pot ii în legătură cu unele per­
sonalităţi măcar izolate din Serbia, ori cu comi-
tagii, răspunde:) 
„— In altă vreme aş zice: „poate". Azi însă 
răspund: ,JVa e de loc probabil". Comitagii no­
ştri au prea mult de lucru în Macedonia. Ani mulţi 
încă în provinciile nou-anexate la Serbia situaţia 
va fi nesigură. 
„Comitagii noştri sunt siliţi fără încetare să pă­
zească fruntaria către Bulgaria şi Albania pentru 
a împiedeca năvala celor bulgari ori albanezi. Si, 
pe urmă, spre miazăzi, Grecia şi Bulgaria îşi în­
grămădesc armatele una în faţa alteia. Chiar Tur­
cia se arată răsboinică. O scânteie poate da toc 
prafului şi reaprinde răsboiul. Si credeţi că acum 
şi-ar fi ales comitagii noştri clipa pentru a aţâţa 
în Bosnia şi Herţegovina o revoluţie prin care 
viaţa statului nostru ár fi poate pusă în primejdie? 
Nu, nu-s aşa de răi patrioţi ca să se apuce de o 
faptă nebună. 
„Adevărul e că Austro-Ungaria e singură răs­
punzătoare de groaznica nenorocire ce a lovit-o 
şi pe care noi, cei dintâi o deplângem. 
„D. âe Kâlay, fost ministru comun de finanţe 
al Austro-Ungariei, în Istoria poporului sârb a sa, 
care a devenit clasică, şi pe care a trebuit să o 
întrerupă la lupta delà Kossovo pentru a nu-şi 
compromite cariera de funcţionar austro-ungar, 
a recunoscut deschis că Bosnia şi Herţegovina e 
locuită de o singură naţiune: Sârbii. 
„De altfel, vă spui în paranteză, atunci când a 
ajuns ministru, d. de Kâlay s'a văzut nevoit să 
interzică în Bosnia şi Herţegovina propria lui lu­
crare. E un lucru, cred, nemaiauzit în istoria ştiin­
ţei. 
„Sârbii din Bosnia şi Herţegovina sunt împăr­
ţiţi, e drept, în trei de religie: unii 's ortodoxi, 
alţii catolici, alţii musulmani. Dar asta nu e pen­
tru noi o deosebire însemnată. într'o veche poé­
sie bosniacă se găseşte această frumoasă cuge­
tare care arată bine spiritul de îngăduinţă al po-
— Orice, coconită, — stărui şi el. 
— Ştiţi să faceţi uluci? 
— Noi? D'apoi asta-i meseria noastră, în­
tării eu. 
— Atunci veniţi încoace. 
Şi am intrat după cocoană, într'o curte mică, 
ca de zece paşi. Ne arătă pe ici, pe colea, nişte 
mici reparaţii, vre-o 70—80 de scânduri de bă­
tut. 
— Cât daţi, coconită? 
— Cât cereţ i? 
— Păi, opt lei. 
— E mult. 
— Dar c â t ? 
— Cinci lei. 
— Noroc să dea Dumnezeul... S ă daţi şi câ ­
te un rachiu. 
— Dau. 
— Aduceţi cuie şi scânduri. 
Păi nu vă duceţi să vă luaţi sculele? 
— Nu ne mai ducem coniţă, c ă stăm de­
parte... Găsim p'aici vre-o muchie şi... gata. 
Cocoana începu să se cam îndoească de 
meşteşugul nostru. 
— Zău, ştiţi dulgheria? 
— Noi, coniţă? Vai de noi! Păi suntem me­
şteri, cari pot face scule, nu numai lucruri cu 
ajutorul sculelor!... Meşterul lucrează, coconi­
tă, nu sculele. 
Uite, ia d-ta un camion şi hai să-ţi încarc 
sculele mele şi să vedem faci ulucile cu ele. Dar 
mie, dăm cuie şi blăni, şi mă prinz că şi cu un 
pietroi îţi fac ulucile. 
Duminecă, 19 Iulie M4. 
Cocoana se încredinţa iar, trimese servitoa­
rea să cumpere două chilograme de cuie şi pe 
noi ne duse la o magazie să luăm d'acolo nişte 
şipci ce le avea luate mai dinainte. Cărarăm 
şipcile, ne apucarăm şi îndreptarăm cum tre­
buia bulumacii, mai băturăm pe lângă ei pie­
troaie, ca să-i înţepenim, puserăm câte un lat 
pe unde trebuia şi, când ni se aduse cuiele, în­
cepurăm : 
— Mă, pune şipca drept.... bate-o în cap să 
mai intre în pământ c a să rămâe în linia aţei, 
să fie toate de-opotrivă... Ţine — şi dam: tranc-
banc în cui, cu un toporaş cu care cocoana 
spărgea retezaturile de lemne ca să facă ţân-
dărele de sobă. 
Se făcea uluca de ne miram şi noi. 
P e la nămiez o deterăm gata. 
— Bravo , băeţi, nu credeam. 
— Rău, coniţă; noi suntem meşteri. 
— Vă credeam că sunteţi ţărani proşti şi vă 
lăudaţi. 
— Şi mai rău, coniţă, pentru că ţăranii nu 
sunt proşti pe toate părţile, ci numai pe câte-
oparte. 
Cocoana ne dete şase franci. 
— Vă mulţumesc, băeţi, că aţi fost oameni 
cinstiţi... Douăzeci de lei mi-au cerut unii, şi 
le-am dat 15 lei şi n'au vrut. 
— I-auzi, mă, — zisei eu ghiontind pe tova­
răşul meu. Dar îmi luai seama şi o dresei. 
— Ce hoţi şi meşterii delà Bucureşti co­
niţă! 
porului nostru: „Fratele meu îmi e drag oricart 
i-ar H reUâfa".
 4 
„El bfne, Austriacii, îndată ce au pus mina pt 
Bosnia şi Herţegovina, n'au vrut să tină nici o 
seamă de unitatea naţională a locuitorilor acestor 
două provincii. Dimpotrivă, au Încercat să întă> 
rite urile religioase ale musulmanilor şi catolici­
lor împotriva ortodoxilor pentru a săpa groapa 
între fraţi] Sârbi înduşmăniti şl pentru a-i stăpân] 
cu atât mai uşor. Cunoaşteţi vechia deviză austro-
ungară: Divide et impera 
(La observata autdrtítui • că se \pare 'pamcă 
Austria a isbutit în această politică nedeamnâ de 
intrigi, judecând după furia cu care musulmanii 
au jefuit casele celor ortodoxi, răspunde:) 
„— Nu trebue să ne lăsăm înşelaţi de comu­
nicatele agenţiilor oficioase vieneze. Nu toti mu­
sulmanii şi catolicii au atacat pe ortodoxi, cl câ­
teva sute de fanatici, drojdia populaţiei mohame­
dáné şl membrii partidului croat ori catolic sârb, 
austrofîl, care niciodată n'a făcut parte din coali­
ţia sârbo-croată şi care are în cap pe arhiepiscopul 
Stadler din Serajevo şl pe un jidan din Agram, 
Frank; două nume, cum védeti, foarte sârbeşti. 
„Fanaticii aceştia au furat, au jefuit, au distrus, 
sub ochiul binevoitor al politiei austro-ungare. 
Sălbătăciile lor însă n'au lovit de loc in coaliţia 
sârbo-croată, care rămâne neclintită. O dovadă e 
că la Agram derbedeii au spart geamurile ziaru-
lui„Pokret" al cărui director şi redactori princi­
pali sunt toţi croaţi naţionalişti. 
„Părerea mea e că toată această fierbere îm­
potriva Sârbilor şi a Serbiei, întreţinută artificial 
de elementele ultraşovinlste din Austro-Ungaria, 
are să se potolească repede. E un motiv psiholo­
gic. Bietul arhiduce Franz Ferdinand, îi putem 
azi zice bietul, nu era iubit în imperiu. Chipul în 
care i s'a dus corpul, pe mare, pentru a nu trece 
prin Ungaria, funeraliile fără strălucire ce i s'au 
făcut, sunt pentru cei ce se mai îndoiau, o dovadă 
vădită. Când întâia clipă de durere, legitimă, a 
popoarelor din A.-U. va fi trecut şi va veni cea 
a judecăţii noi, vor vedea cu toţii limpede răul pe 
care politica imperialistă a lui Francise Ferdinand 
U l'a făcut şi se vor grăbi să-l uite. 
„Dacă mă înşel, dacă şoviniştii din imperiul 
Habsburgilor urmează agitaţiile lor primejdioase 
împotriva Serbiei, trebue să ştie că e in paguba 
lor şi că nu ne sperie. Sentimentul naţional sârb 
a rezistat cinci veacuri apăsării turceşti, a rezi­
stat apăsării Austriei sub Metternich şi Beust. Nu 
e el în primejdie; e nedestructlbll; e stânca de 
granit de care au să se roadă şl să se sfărâme 
veşnic dinţii celor mai sălbatici duşmani ai no­
ştri". 
München, 3 (16) Iulie 1914. 
P. P. Stănescu. 
„ R O M A N U L * 
Noul Inspector general al armatei austro-
ungare. Monitorul oficial publică în numărul său 
de azi autograful M. Sale monarhului prin care 
arhiducele Friederich este numit inspector ge 
neral al întregel armate în locul fostului moşte­
nitor de tron arhiducele Francise Ferdinand. 
• 
Situaţia externă. Situaţia externă este tot gravă. 
Serbia şi Grecia, după ştirile ce sosesc, pregătesc o 
lovitura în Albania. Fiecare îşi ia măsurile că dacă 
se va ajunge la soluţia cu împărţirea Albaniei să 
nu rămână păcăliţi. In ziua în care prinţul de Wied 
va părăsi Albania, se crede că vom avea o intrare 
formală în acţiune a celor două state vecine, fiindcă 
retragerea prinţului de Wied ar însemna reveni­
rea dominaţiunei otomane. Pretextul e găsit şi ape­
titul n'a lipsit niciodată. Raporturile cu Austro-Un­
garia o încurcă însă acum pe Serbia, care, fireşte, 
nu este de talie să ducă un răsboiu cu monarhia 
şi încă să mai dea lovituri şi în Albania. Apoi, în 
cazul unei intrări în Albania, Serbia ar avea de a-
părat şi nouile ei posesiuni dinspre graniţa Bulga­
riei. Dar, dacă diplomaţii apreciază gravitatea si­
tuaţiei şi pericolele ce ar putea să nască dintr'o 
acţiune pripită, popoarele balcanice şi în special 
bandele şi conducătorii militari, adevăraţii mili­
tanţi politici, nu stau mult să judece. 
Tocmai de aceea situaţia ieste considerată ca 
toarte gravă şi moartea neaşteptată a reprezentan­
tului Rusiei la Belgrad, Hartwig, a provocat acea 
panică, care s'a repercutat atât de puternic la bursa 
din Viena. 
De doi ani Europa stă, din cauza balcanicilor, 
sub vecinica ameninţare de răsboiu şi neînţelegerile 
dintre marile puteri par a întări ideia că răsboiul 
începe să devină o necesitate. De doi ani Europa 
suferă o grea criză economică şi financiară. Astfel 
că finanţa care până aci lupta din toate puterile ca 
să evite răsboiul pare că ar dori să se facă răsboiul 
pentru ca să se limpezească lucrurile, starea de in­
certitudine de azi fiind mai mult păgubitoare. 
* 
Mustrările conştiinţei. Nu putem înregistra, 
decât la această rubrică cea mai nouă năzbâ­
tie diu „Esti Újság" ziarul de bulevard al gu­
vernului. România îşi clădeşte drumuri mili­
tare, către Ardeal, strigă ziarul amintit. Ziua şi 
noaptea lucrează sute de muncitori la drumul 
delà Târgu-Jiu, spre graniţa ungară, (ar fi să 
iasă la graniţă în dreptul comunei Cimpa) u-
nul dintre cele mai importante drumuri strate­
gice. Etc. etc. 
Ce să le faci; mustrările de conştiinţă au 
un singur leac: pocăinţa. Dar „legea" gazeta-
riştilor noştri din Budapesta nu cunoaşte acest 
leac... 
Plecarăm. Scosei şi dădui tovarăşului trei 
lei şi oprii şi eu trei. 
— Vezi, mă? 
— Văz, meştere. 
Am umblat până seara să mai găsim vr'un 
chilipir de lucru, dar nu s'a putut... A doua-zi 
ne-am sculat de dimineaţă şi hai la bina... Anti-
prinorul nu venise încă. întrebăm noi de el, lu­
crătorii începură să ne spuie: 
— Râde de d-v.! Nu vă crede meşteri. 
— Aşa?! Păi adică m'a ţinut trei zile cu 
vorba! Stai, că-1 fac eu să mă pomenească! 
Haide după mine, mă! — şi plecarăm. 
— Ce ai de gând, meştere, să-i faci? — în­
trebă tovarăşul. 
— Ce să-i fac? 
— Să nu mai faci vre-o nefăcută să intru şi 
eu in bucluc... 
Mă umflai de râs. El ţinuse minte minciuna 
cu omorul şi acum căuta să se păzească. Zisei 
aşa, cum i-ai da să 'nţeleagă, că ce am de gând 
să-i fac, o să fie grozav. 
— Nu-i fac nimic! 
Da' el tot fricos: 
— Păi dacă nu-i faci nimic, de ce te lăudaşi 
că-i faci? 
— Bine, zevzecule, trebuia să ne lăsăm să 
râză ăia de noi acolea în faţă? In dos zică ce-or 
pofti, da' în faţă n'aş fi răbdat, aş fi altoit vre ­
unul şi poate că nu se mai scula! 
Tovarăşul meu rămase şi mai înfricoşat. Ca 
să mă îmbuneze pe semne zise: 
— Dar dacă lucrătorii ne-or fi minţit? 
— Aşa poate să fie. Şi mă gândii că şi asta 
s'ar putea. 
„Albania şi România" — mai bine 
zis: România şi monarhia. 
Arad, 18 Iulie. 
De când România şi-a ridicat prestigiul în 
Europa şi urmează oareşcum o politică inde­
pendentă, de multe ori nu pe placul triplei a-
lianţe (adecă a Austro-Ungariei) — din partea 
monarhiei a început să se manifeste în schimb 
faţă de ea, un fel de iritare bătrânească: re­
proşuri şi îndulciri, ameninţări şi ploconeli, 
mai cu buna, mai cu răul, toate acestea având 
scopul să înbunească fetiţa supusă şi cuminte 
de mai înainte. 
Natural că această semi-emancipare a Ro­
mâniei de sub tutela de cele mai multe ori one­
roasă a monarhiei (nu a triplei alianţe) nu pu­
tea să fie pe placul guvernului maghiar şi au­
striac, cari abia acum văd ce înseamnă acest 
mic stat balcanic într'o eventuală încăerare 
generală. Mai ales guvernul maghiar ţipa rău 
pro şi contra României, pe deplin conştiu c ă 
poartă povara celor mai multe păcate, pentru 
răcirea raporturilor amicale. 
Dar credeam — cum am spus — că toate 
acestea au numai scopul de a readuce Româ­
nia la supunerea necondiţionată de mai îna­
inte, la toate capriciile şi interesele monarhiei. 
Se vede însă c ă nu a reuşit şi astăzi monarhia 
începe să o privească pe România deadreptul 
ca pe o concurentă, care ţine în şah Europa 
şi vrea să dicteze în Balcani. Astfel vrea să 
se lase de tonul indulgent faţă de România şi 
să o pună în respect prin autoritatea de mare 
putere. 
Curentul acesta a pornit în urma amestecu­
lui României în Albania. E ştiut că marile pu­
teri — neputând interveni deodată toate şi nici 
una singură, ca să nu dea prilej la complicaţii 
au făcut un demers colectiv la guvernul ro ­
mân, să intervină cu forţa armată pentru pa­
cificarea Albaniei. Cum României nu prea îi 
convenea să-şi sacrifice soldaţii numai aşa de 
dragul marilor puteri, cari la urmă să-i spună: 
„Mulţumim de servicii, ţi-ai împlinit datoria, 
acum fă-te mai încolo" — guvernul român a 
renunţat la intervenţia oficială; în schimb a 
permis să plece trupe de voluntari, cari se tot 
adună şi se duc, încât astăzi — spre spaima 
monarhiei, care nu şi-a mobilizat nici degetul 
cel mic — voluntarii români ameninţă să paci­
fice Albania şi singuri. 
Aceasta nu o poate vedea cu ochi buni Au­
stro-Ungaria, care se teme că-şi va pierde in­
fluenţa în Albania — fătul mort al ei, care 
— Mă, ştii c eva? . . . Hai să ne 'mbătăm ni­
ţel, ca să avem poftă de harţă, şi să ne întoar­
cem îndărăt. 
El nu prea vrea. Eu mă răstii la el: 
— Haide!... De nu ne-o primi, i-om trage 
doar o 'njurătură... 
— Pentru o înjurătură nu e belea mare, da' 
să te opreşti numai la ea. 
— Numai, dacă ţi-e frică de bătaie. 
— De, şi bătaia e rea. 
— Prostule, par'că eşti oală să te spargi! 
Ce e ? El dă, tu dai şi asta e. Dacă te-a răsbit 
o rupi de fugă să scapi; dacă l-ai răsbit o rupe 
el de fugă să scape! 
Ne duserăm la un han. Băurăm drojdie. El 
nu prea vru să bea. Plecarăm trăsniţi la bina. 
Dedeparte începui să strig: 
— Hei, domnule, ţi-a sosit meşteru şi lucră-
toru... Noroc să dea D-zeu! 
— Noroc, meştere, noroc! 
— Ei, ce gând a i ? Reteaz'o, întrăm în lu­
cru, că vreau să ştiu? 
— Să intraţi. 
— Şase lei e u ? 
— Şase. 
— Patru lei lucră tor u ? 
— Patru. 
— Noroc să dea D-zeu! 
— Noroc. 
— Desbracă-te, mă, şi hai după mine. 
începură toţi să se uite la mine ca la altă 
aia. 
— Cazi după schelă, domnule... 
— Eu... pe schele m'a făcut mama!... M'am 
suit sus. -
par'că i-ar constitui un interes vital — şi se 
mai teme că pe urma ei iarăş România v a cu­
lege roadele. Vezi bine că şi această teamă e 
din sursă maghiară şi îndemnul la păşire vio­
lentă faţă de România îşi are originea tot la 
maghiari — aceşti matadori ai Europei, cu cari 
de multe ori se identifică duhul rău al monar­
hiei: toate eşecurile diplomatice. 
Ca o ilustrare a acestor porniri ungureşti 
mai noui împotriva României, în legătură cu 
chestia albaneză, ieşiri violente şi nesocotite, 
cari pot strica iarăş foarte mult monarhiei, în­
trucât încep deja a lua aiere oficiale — dăm 
mai la vale câteva specimene din ziarul „Az 
Újság" (organul contelui Tisza), care în prim 
articolul publicat sub titlul „Albania si Româ­
nia" în numărul său de azi, printre altele scrie: 
„Nu ştim, cum va ieşi Albania şi mai ales 
domnitorul Wilhelm din criza tot mai acută. 
Dar în nici un caz nu e permis să se întâmple, 
ca România să aibă rol principal în precipita­
rea evenimentelor!.. Dacă domnitorul nu e în 
stare să pună capăt revoluţiei, vor fi trimise 
trupe internaţionale cari să facă ordine; a-
ceasta cu atât mai vârtos pentrucă nesiguranţa 
dă prilej la întreprinderi aventuroase (adecă 
voluntari români) şi nutreşte tendinţa ascunsă 
ori făţişă, care vrea să pescuiască în tulbure 
(înţelege: România)... Şi încă ceva (aci-i a c i ! ) : 
De mai bine de doi ani suferim pe urma eve­
nimentelor din Balcani, cari încontinuu ne au 
atins, direct ori indirect, încât acum în sfârşit 
cerem odihnă şi linişte. Avem dreptul primor­
dial să ne înfruptăm din roadele culturii ( ? ) 
şi ale muncii(î) între hotarele noastre. Deja e 
chestiune de existenţă pentru noi să scăpăm de 
atâta enervare şi să recăpătăm energia, care 
e necesară la desvoltarea noastră economică, 
nu ca să o cheltuim cu crizele politice externe. 
Vrem să trecem peste griji şi nesiguranţă, să 
ne vedem clar viitorul; nu mai putem suporta 
situaţia de azi. Trebue să ieşim la aer. (nu la 
m a r e ? ) , de aceea pretindem să se facă ordine, 
dacă trebue chiar şi prin forţarea hotarelor 
delà răsăriţi..." 
— Aşa termină articolul în chestie, din 
sursă oficială şi cu spoială maghiară. înţelege 
oricine că ameninţările lugubre se adresează 
în special României, ca să nu mai reproducem 
şi din introducere graţiozităţi şi invective spu­
se direct guvernului şi oficialităţii române 
....Deunăzi în urma unui articol „pacifica­
tor" al ziarului clerical „Alkotmány" ne ex­
primam dorinţa să vedem sosind câţi mai mulţi 
— Cărămidă şi var! . . . Ia canciogu în mâ­
nă, mă, şi toarnă ici să pui cărămida drept ca 
să dau cu puşca... Aşa!... Una!... Pune! Şi-alta.. 
gata... 
Tovarăşul punea varul şi eu aşezam c ă r ă ­
mizile, căznindu-mă să le pui drepte ca şi ta-
lienii. Unii din cei vechi începură să râză; eu le 
tăiai prafu: 
— Mexina!... Nu râdeţi, c ă vă asvârl de sus 
de-a raca-baca! . . . Scurt! — N'a mai râs ni­
meni. 
P e la nămiez m'am pomenii desbătat de-abi-
nele. Trăsei cu urechea şi auzii: 
— S e cunoaşte după beţie că e meseriaş! 
Beţia îl face aşa golăneţ, dar aminteri pare om 
al dracului! — Am tăcut muche. Ei nu ştiau c ă 
?i sărăcia te lasă gol tot ca beţia. Două-trei zile 
rn'am făcut beat, c a să se puie greşalele pe so­
coteala beţiei, da' mă uitam cu ochii de mi se 
părea că găuresc şi cărămida. L a trei zile m'am 
simţit zidar. Antiprinoru mi-a suit preţul la opt 
lei pe zi şi lucrătorul şase... Am luat bune pa­
rale. D'atunci am rămas zidar sadea. Am pri­
ceput că în lume îndrăzneala face multe parale. 
Da' cum s'a brodit: aici şi beţia a făcut ceva : 
mi-a slujit de carnet de meseriaş!... Acuşi mă 
gândesc, să nu mă puie dracu la cale să îndră­
gesc beţia, că ar fi stingere. Tovarăşul meu e 
şi el zidar şi nu vrea să se mai despartă de mi­
ne... Şi uite, aşa am învăţat eu meşteşugul. Iţi 
mulţumesc de cinste, neică. 
— N'ai pentru ce... 
— Să ne vedem în bine... 
— Amin! 
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corbi albi de aceştia, ca trâmbiţata „înţelege­
re"' să se apropie de realizare. 
Şi uite că în locul corbului alb sosi o... 
cucuvae, care — durere — nu ne-a speriat... 
Deschideţi ochii, 
Maghiarilor! 
„Reichspost" publică un articol de frunte, semnat 
de Dr. Pattai, fost président al camerei, din care ar­
ticol scoatem acest pasaj: 
„...Ce să zicem, când vedem că tocmai sub 
lovitura grozavului eveniment care a fost sim­
ţit şi în Ungaria tot aşa de nemijlocit ca şi în 
Austria, se trec cu vederea toate momentele 
celei mai simple înţelepciuni şi sub numirea 
de coaliţiune Croaţii sunt artificial supuşi Sâr­
bilor cari formează minoritatea în tară, unei 
coaliţii, care pentru contele Tisza după cum 
se vede din răspunsul ce l'a dat la interpela­
ţiile în cameră, are importantă încă tot mai 
mare, decât mulţumirea cinstită şi durabilă a 
unui popor, care nu-şi aruncă privirile peste 
graniţă, ci ar fi, dacă ar fi apărat în drepturile 
lui, o putere de atractiune vie în favorul mo­
narhiei. Nu ne aduce aceasta aminte oare de 
miopia, care a dus în 1873 chiar la desfiinţarea 
ţinuturilor grăniţăreşti, cari au fost create ia 
timpul său pentru apărarea Ungariei şi cari cu 
constituţia lor patriarhală şi cu credinţa lor 
fată de monarhie prezintau un adevărat te­
zaur, la care s'a renunţat din conciliantă fată 
de şovinismul aceleiaşi Ungarii. Acelaş petec 
de pământ e acum un teren pentru propaganda 
pansârbească, care e cu atât mai activă, cu cât 
poate accentua că la noi credinţa seceră nere­
cunoştinţa, iar ameninţarea se premiază. 
Nimic nu ne-a păgubit mai mult decât acest 
simţământ. Cu totul altcum am fi' putut păşi fa­
tă de complicaţiile din Balcani cu o Croaţie 
mulţumită şi cu grăniteri cu simţământ ade­
vărat austriac şi înarmaţi până în dinţi. Mon­
struozitatea săvârşită asupra arhiducelui şi a 
sofiei lui nu s'ar fi întâmplat! 
Deschideţi ochii, Maghiarilor! Sau credeţi, 
că voi ve(i reuşi să ţineţi închise graniţele 
voastre pentru ideia naţională, care pulsează 
îu întreagă Europa? Credeţi că puteţi câştiga 
milioanele de Români şi şi mai multe milioane 
de slavi şi Germani pentru statul vostru, când 
te — refuzaţi drepturi nationale? Deak a zis în 
cursul desbaterilor din 1867: „Căderea Au­
striei ar fi pentru Ungaria o moarte fără în­
viere!" 
Din bucuriile noastre-
Primim următorul: aviz. 
„Reuniunea femeilor gr. cat. române din 
dieceza Gherlei: Cununa Prea Curatei Ver-
gure Maria", obţinând aprobarea statutelor 
ei prin decisul înaltului Ministeriu de interne, 
datat în 2 9 Aprilie 1 9 1 4 . sub Nr. 7 9 . 3 9 8 V/c. 
— a făcut toate dispoziţiile de lipsă pentru 
începerea activităţii. 
Când aducem aceasta împrejurare îmbu­
curătoare la cunoştinţa Prea Stimatelor pre-
zidentej — viceprezidente, — şi membre de 
onoare din comitetul diecezan, a căror me­
nire, conform §-lui 3 3 . din statute, este popu­
larizarea scopurilor reuniunei şi recvirarea 
(?) de membri — ne luăm permisiunea a da 
expresiune speranţei, că bucurându-ne de 
preţiosul sprijin moral şi material al tuturor 
celor chemaţi, în viitorul apropiat vom putea 
vedea realizarea scopurilor salutare, în servi­
ciile cărora s'a pus reuniunea noastră, din­
tre cari atelierul pentru or nat ele bisericeşti 
(va să zică o sănătoasă concurentă naţiona­
lă industriei ovreeşti, care^ ne făcea ruşine; 
iată de ce publicăm acest „aviz" la rubrica 
bucuriilor noastre. — N. Red.) cu 15 Iulie 
a. c. deja (?) va sta la dispoziţia Prea Onora­
tului public şi va putea efeptui (?) comandele 
ce i se vor încredinţa. Comandele sunt a se 
adresa conducătoarei atelierului: Silvia Pop, 
în Szamosujvár, care va da la cerere şi toate 
desluşirile de lipsă. 
Pentru orientarea membrilor înscrişi şi 
a acelora, cari doresc a fi membri la reuniu­
nea noastră notăm, că taxele de membri în 
modul următor sunt statorite în §-ul 7 al sta­
tutelor: 
a) membrii fundatori vor solvi o taxă de 
1 0 0 cor. 
b) membrii pe viaţă vor solvi o taxă de 
5 0 cor. 
c) membrii ordinari vor solvi o taxă a-
nuală de 2 cor. 
d) membrii ajutători, cari vor concurge 
după plac la ajungerea scopurilor reuniunei. 
Taxele de membri sunt a se trimite la a-
dresa cassarului reuniunei: Dr. Victor Bojor, 
profesor de teologie în Szamosujvár. 
Din şedinţa comitetului central al „Reu­
niunei femeilor gr. cat. române din dieceza 
Gherlei: Cununa Prea Curatei Vergure Ma­
ria" ţinută în Szamosujvár — Gherla, la 21 
iunie 1 9 1 4 . 
Dioniziu Vajda, Victoria Karsai, 
secretar. prezidentă. 
Trezirea partidului creşiin-social. 
Viena, 17 Iulie 1 9 1 4 . 
Catastrofa sângeroasă din Sarajevo n'a 
rămas fără efect asupra vieţii politice din 
Viena. In anii din urma s'a înstăpânit în cer­
curile delà conducerea vechei capitale împă­
răteşti de pe malurile Dunării o nepăsare, da­
că nu chiar un egoism. 
Partidul stăpânitor în capitala monarhiei 
până când a trăit Dr. Lueger a făcut sub con­
ducerea lui ca partid cu influinţă în Au­
stria de jos şi ca cel mai puternic grup, 
o politică de vederi largi, o adevărată poli­
tică monarhistă. 
După moartea lui Lueger, orizontul poli­
tic ai partidului a fost redus tot mai mult şi 
in anii din urmă conducătorii s'au restrâns 
la o politică de interese locale. In partid era 
mulţumire, dacă numărul mandatelor nu se 
schimba esenţial. In chestia maghiară s'a per-
dut curând orice orientare şi s'a inaugurat 
o politică de oportunitate, privită cu ochi buni 
în cercurile guvernamentale, dar care a pus 
pe gânduri pe mulţi membri ai partidului, iar 
între naţionalităţile nemaghiare a provocat 
înstrăinare şi confuziune. Evenimentul din 
Sarajevo i-a trezit însă brusc pe conducăto­
rii partidului creştin-social şi le-a deschis o-
chii faţă de pericolele politicei, căreia a că­
zut jertfă acela, care ar fi avut capabilitaiea 
să înlăture aceste pericole. Pătrunse de per­
derea mare, miile de participanţi la aduna­
rea de doliu din Rathaus au proclamat con­
vingerea politică a arhiducelui Francise Fer­
dinand ca un bun comun. Adunarea aceasta 
a fost o manifestaţiune măreaţă pentru idea 
Austriei mari, a cărei speranţe erau încorpo­
rate în fostul moştenitor. 
Programul Austriei mari şi realizarea lui 
e posibilă însă numai dacă se rupe orice legă­
tură cu sistemul heghemoniei maghiare. 
Manifestaţiunea din Rathaus e deci înce­
putul reluarei luptei împotriva aspiraţiunilor 
imperialiste a Maghiarilor. Şi în legătură cu 
aceasta manifestaţiune e de cea mai mare im­
portanţă epizodul ce s'a petrecut după câte­
va zile în Rathaus. Primarul Dr. Weiskirch­
ner a întâmpinat un grup mai mare de excur­
sionişti din România cu cuvinte deosebit de 
cordiale, exprimându-şi dorinţa ca legătu­
rile între Viena şi Bucureşti să fie iarăş acele, 
cari au fost pe timpul lui Lueger. Şi prima* 
rul Vienei a făcut cu acest prilej promisiunea, 
că la toamnă va vizita capitala României. 
Aceste sunt simptome cari nu-i permis 
să fie desconsiderate căci ele vestesc o întor­
sătură favorabilă pentru viitor. 
Delà secţiile „Astrei". 
RAPORT 
făcut In şedinţa secţiei şcolare a Asociaţlunei, ţinută la 
30 Iunie v. a. c. in Sibiiu, relativ la organizarea sub. 
secţiei învăţătorilor. 
Onorată secţie şcolară, 
încep prin a aduce recunoscătoare mulţu­
miri onoratei secţii şcolare, care prin stăruinţa 
sa remarcabilă, a făcut posibilă intrarea învă-
ţătorimii noastre în secţiile ştienţifice ale Aso-
ciaţiunei. Distincţia aceasta constitue de sigur 
o frumoasă mângăere pentru acei nerăsplătiţi 
muncitori fără nume cari au fost şi în trecut 
si sunt şi astăzi cei mai credincioşi ostaşi ai 
Asociaţiei, si prin ea luptătorii entuziaşti ai 
culturei româneşti. Căci e suficientă chiar şi 
numai o privire sumară peste rapoartele anu­
ale ale Asociaţiunei spre a ne câştiga convin­
gerea, că în propaganda culturală mai siste­
matică, pornită cu câţiva ani în urmă de con­
ducătorii instituţiei în numele căreia am venit 
astăzi să ne înfrăţim gândirile şi munca noa­
stră — învăţătorimea n-a pregetat a se pune 
cu toată însufleţirea în slujba acestei însem­
nate mişcări de prefacere şi de înălţare a sa­
telor noastre. Şi dacă cu toate acestea, munca 
ei atât de folositoare n'a fost totdeauna apre : 
ciată şi răsplătită de cei ce erau datori s'o fa 
că, cu atât mai vârtos au motiv să se bucure 
astăzi, când această activitate culturală, le este 
recunoscută în cea mai frumoasă formă mo­
rală de reprezentanta supremă a culturei ro­
mâneşti, de Asociaţia pentru literatura roma' 
nă şi cultura poporului român. Vă asigur că 
acest frumos gest, va forma un puternic impuls 
pentru învăţătorimea noastră de-a servi si in 
viitor cu o perseveranţă ascendentă şi cu ui 
avânt tot mai înălţător complexul de proble­
mele obşteşti, cari frământă sufletul conducă­
torilor puşi la cârma Asociaţiei. 
După această scurtă digresie de condescen­
dentă faţă de areopagul culturei ardelene, da 
ti-mi voie să trec în calitate de raportor la în 
săs chestiunea înfiinţării subsecţiei învăţătorila 
fixată în programa lucrărilor noastre. 
învăţătorimea noastră — în urma unei fa 
talităti istorice n'a avut norocul să poată! 
Concentrată sub aripile ocrotitoare ale unt 
singur stindard românesc, cum s'a întâmplă 
aceasta cu corpul didactic, primar al altoi 
neamuri din patria noastră. Şi aici găsesc m 
din cele mai mari piedeci, cari s'au pus în drt 
mul spre progres al învătătorimii şi prin ea i 
ridicării şcoalei primare la rangul de forţă & 
recţtonală în cultura satelor noastre. Singur 
organizaţie de care s'a putut bucura, a ta 
aceea a „Reuniunilor". Ele se găsesc de câtev 
decenii — am putea spune delà data organ 
zării învăţământului public prin corpurile li 
giuitoare ale ţării — la ambele confesiuni n 
mâneşti susţinătoare de scoale. Astăzi însă ni 
această formă n'o mai întâlnim pretutindeni 
căci d. p. în arhidiecesa ortodoxă a Transit 
niei, Reuniunile au fost cassate şi înlocuite pii 
conferentele învătătoreşti anuale şi treilunaf 
Reuniunile acestea cari oferiau membrilor 
însemnată independentă de acţiune, n'au pul 
lua o desvoltare mai simţitoare asupra şcoal 
primare şi nici învăţătorimea n'a putut real! 
cu ajutorul lor problemele mari ce şi Ie-a! 
xat ca ideal comun. Atmosfera intelectuali 
materială neprielnică în cari s'au sbătut di 
înfiinţarea lor, lipsa de sprijin şi de înţelege 
a mediului urban şi rural, piedecile exterfó , 
interne cari anihilau posibilitatea unui învăţ 
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mânt normai şi sănătos, alături de lipsa adeseori 
reliefată a unei conduceri luminate, sunt cauze 
cari n'au îngăduit reuniunilor învătătoreşti să 
i se prefacă în forte reale ale vieţii noastre şco­
lare şi nationale. Dar ele n'au putut atinge a-
cest ideal şi din motivul, că lucrau cu desăvâr­
şire izolate unele de altele. Nu exista elementul 
de coeziune, care să ducă la crearea unui con­
tact viu, puternic şi permanent. El s'ar fi putut 
realiza într'o măsură oarecare prin schimbul 
de delegaţi ce ar fi avut loc la adunările ge­
nerale ale reuniunilor de ambele confesiuni. 
Lipsind însă întâlnirea personală şi schimbul de 
idei între membrii reuniuhilor din diferitele 
colturi ale tării, ele îşi irosiau puterile într'o 
lucrare răsleată, care suferă pe de-o parte de 
meteahna unei îndrumări pedagogice sigure, 
iar pe de alta de aceea tot aşa de importantă 
a unităţii. 
A doua formă de organizaţie o constitue 
conferentele învătătoreşti. Nici ele nu cores­
pund întru toate cerinţelor corpului didactic. 
Cea mai de căpetenie obiectiune care se ridică 
împotriva lor este, că nu pot funcţiona fără 
tutelă. Iar aceasta se consideră ca o restrân­
gere a libertăţii şi independentei, reclamată în 
mod statornic de învătătorime. Dar această 
tutelă prezintă — cred — şi avantágii vrednice 
de apreciat. Astfel se crează de pildă prin in­
termediul lor o disciplină intelectuală în rân­
durile învătătorimii prin reglementarea discu­
ţiilor, se îndrumă preocupările ei într'o direc­
ţie unitară, iar chestiunile pedagogice se adân­
cesc cu mai multă înţelegere şi temeinicie. In 
chipul acesta infuziunea de idei noue puse în 
circulaţie de către conferinţe, dă naştere unui 
impetuos proces de intelectualizare succesivă 
a învătătorimii şi prin ea de reintegrare depli 
nă a şcoalei primare române în drepturile ei 
fireşti. 
Trebue să constatăm însă, că nici aici nu 
întâlnim o legătură mai strânsă rezultată din 
contactul direct, întrucât conferinţele se tin 
aproape la acelaş termen, iar membrii lor îşi 
desfăşură munca de 2 zile fără a fi cunoscuţi 
în mod nemijlocit de tovarăşii lor din celelalte 
cercuri conferenţiare. Schimbul de idei lipseşte 
deopotrivă cu asociarea forţelor, două condiţii 
esenţiale pentru deslegarea oricărei probleme 
şcolare de valoare generală. 
Invătătorimea noastră şi-a dat şi ea seama, 
că aceste cadre în cari a lucrat până acuma, 
nu mai corespund necesităţilor tot mai mari 
şi mai complexe ale şcoalei primare şi în a-
celaş timp nu mai satisfac nici nouilor orien­
tări si interese ale corpului didactic primar. 
Astfel a răsărit ideia federaţiei învătătorimei 
româneşti din ambele mitropolii ardelene, în 
vederea aceloraşi probleme şi aspiraţii profesio­
nale. Pentru înfăptuirea acestui ideal s'a con­
vocat în 1913 la Cluj un congres învătătoresc 
la care aveau să participe învăţătorii români 
din toate părţile Ungariei. Ideea a fost primită 
cu o însufleţire generală şi învăţătorii au por­
nit o întinsă propagandă pentru congres, atât 
prin întâlniri particulare cât şi prin presă cu 
deosebire prin „Qazeta învăţătorilor" din Sim-
leu. Norocul însă, nu i-a favorizat, căci guver­
nul a interzis tinerea congresului pe motiv că 
cel ce l'a convocat (D. A. Lazar) nu este în­
dreptăţit la aşa ceva. Această oprelişte a pro­
vocat o adâncă depresie în sufletul învătători­
mii, care nici astăzi n'a dispărut. Căci congre­
sul delà Cluj avea să fie cel dintâi prilej de 
întrunire a învătătorimii române în scopul or­
ganizării sale. Visul după care alerga de atâţia 
ani, avea să ia forme de concretizare în vechea 
cetate a Ardealului românesc. Spulberarea nea­
şteptată a acestui vis plin de lumină, i a resem­
nat pe mulţi. Dar nu toti luptătorii s'au dat bi­
ruiţi. Fiindcă în ordinul de oprelişte se pretex­
tase şi motivul de deosebire confesională, apoi 
ïipsa autorizaţiei din partea autorităţii bise­
riceşti, câţiva învăţători ortodoxi din Bănat, au 
făcut o adresă către consistorul mitropoliei orto­
doxe din Sibiiu, în care cereau încuviinţarea u-
nui congres general al corpului didactic primar 
din întreaga mitropolie, dar sub conducerea au­
torităţii bisericeşti. Consistorul a admis cererea, 
şi astfel a convocat primul congres al învăţăto­
rilor români din mitropolia ortodoxă pe ziua de 
23 August a. c. la Arad. 
Ce rezultate va da acest congres pentru 
şcoala noastră, astăzi nu putem s'o ştim încă. E 
suficient însă să mărturisim, că prin convoca­
rea lui s'a împlinit o veche dorinţă a învătăto­
rimei, care a primit vestea convocării cu bucu­
rie unanimă. Fa tă de ancheta învăţătorilor din 
Sibiiu ţinută la 1907 în chestiunea salarizării, 
congresul delà Arad înseamnă de sigur un pro­
gres în silinţele de emancipare treptată ale 
corpului nostru didactic. Nu vom întârzia a re­
cunoaşte însă, că acest congres, prin împrejura­
rea că îmbrăţişează numai pe învăţătorii orto­
doxi, nu este în măsură să satisfacă tendinţei de 
concentrare a întregei învătătorimi româneşti. 
Din aceste expuneri rezultă în mod logic ne" 
voia aflării unei modalităţi, care să ne ducă la 
organizarea, mai ales sufletească, sub o unică 
egidă, a corpului didactic primar întreg. Ne bu­
curăm peste măsură, că ea a fost descoperită 
în cadrele primitoare ale Asociaţiei. Adevărat, 
că deocamdată numărul învăţătorilor intraţi în 
secţiile ştiinţifice este destul de redus în pro­
porţii cu totalitatea corpului didactic primar. 
Ne place a crede însă, că acesta e abia cel 
dintâi pas mare, după care vor urma succesiv 
ceilalţi făcuţi tot de Asociaţie spre înfăptuirea 
idealului de asociàre a întregei învătătorimi ro­
mâne din Ungaria, fără deosebire de confesiu­
ne. Prin aceasta se va deschide drumul lumi­
nat al înfrăţirei dăscălimei româneşti şi aceeaş 
comoară de simţiri şi de făptuiri roditoare şi se 
va îndruma spre o unitate organică de adevă­
rată renaştere întreg învăţământul primar ro­
mânesc. Aşa se creiază cele două mari forţe — 
şcoala şi dascălul — din a căror contopire ar­
monică răsare norocul şi tăria ori cărui popor: 
înălţarea morală, avântul intelectual şi bogăţia 
economică a tăranimei din satele fără număr... 
In firul acestor idei eăsesc, prin urmare, 
foarte necesară înfiinţarea unei subsecţii a învă­
ţătorilor în cadrul secţiei şcolare. E a va cu­
prinde pe toţi învăţătorii aleşi, pe reprezentanţii 
Reuniunilor învătătoreşti, pe, revizorii respective 
referenţii şcolari ai ambelor confesiuni româ­
neşti, apoi pe profesorii tuturor şcoalelor nor­
male şi în fine pe membrii cari vor fi propuşi în 
viitor spre admitere în sinul nostru. Subsectia 
se va constitui în şedinţa separată ce-o va ţinea 
după amiazi, aleeându-şi un preşedinte şi un 
referent şi în fine stabilindu-şi programul de 
muncă. De astădată prezint onoratei secţii şco 
lare schiţa de chestiuni cari mi s'au părut de-o 
actualitate mai arzătoare în legătură cu situaţia 
excepţională a învătătorimii şi a şcoalei noa­
stre primare. 
E a ar fi următoarea: 
1. Reforma şcoalei primare în conformitate 
cu trebuinţele reale ale ţărănimei noastre. 
2. Reforma planului de învăţământ. 
3. Manualele didactice. 
4. Şcoala activă. 
5. învăţământul alternativ. 
6. Cantinele şcolare. 
7. Cooperativele şcolare. 
8. Chestiunea utracvismului în şcoala pri­
mară. 
9. Asociarea sucesivă a întregei învătătorimi 
sub scutul Astrei. 
10. Colaborarea sistematică a învăţătorilor 
la revista „Transilvania". 
11. Activitatea extraşcolară. 
12. Biblioteci pedagogice. 
13. Cursuri de vară. 
14. Situaţia materială a învăţătorului. 
15. Poziţia socială a învăţătorului. 
16. Raportul dintre preot şi învăţător. 
17. Clasificarea învăţătorilor. 
18. Birou statistic permanent relativ la şcoala 
primară. 
Subsectia va avea datoria să stabilească în 
mod provizor programa sa de lucrare, alegând 
la început 1—2 dintre problemele indicate, spre 
a se ocupa de ele în chip amănunţit. 
Rog deci on. secţie şcolară, să admită înfiin­
ţarea subsectiei învăţătorilor. 
Sibiiu, 30 Iunie 1914. 
D r . Ion Mateiu. 
Din Diciosânmărtin. 
— 13 Iulie 1914. 
In 12 Iulie seara s'a ţinut aici concertul teo­
logilor din Blaj pus la cale de ..Reuniunea fe­
meilor" din comitatul nostru, precum şi teatrul 
jucat de diletanţii din Ioc şi jur. 
Pentru întâiaşdată a cântat în oraşul nostru 
corul unor teologi români, pentru întâiaşdată 
s'a jucat aici teatru, de către diletanţii din loc. 
Acest fapt a atras toată inteligenţa(?) comi­
tatului nostru, ba au venit şi o mulţime din de­
părtări şi chiar şi mulţi străini din loc, cari au 
ascultat cu mare atenţie programul bogat şi 
variat, deşteptând respectul tuturor reprezen-
taţ ia (?) c a o mare manifestaţie cultulrală şi 
artistică românească. P e lângă gradul de cul­
tură a poporului român a stârnit admiraţie ge­
nerală unirea şi însufleţirea cea mare, atât a 
celor de pe scenă cât şi a publicului ascultător, 
iar străinii au putut vedea încă odată, că sun­
tem un popor demn şi cult, care trebue luat în 
seamă şi respectat pentru toate calităţile sale. 
Teologii blajeni, veniţi în număr de 18, au 
executat frumoasele cântări Dorul Ardeleanului 
şi „Domnitorii nomâni" de A. Popoviciu, în 
cari s'a manifestat toată poesia muzicei româ­
neşti, escelând prin disciplina şi rutina, de care 
dispun, şi prin tonul frumos şi adevărat artistic 
al cântăreţilor. 
începutul l'au făcut cu marşul „Pajura duplă" 
de Wagner, care a făcut o impresie foarte fru­
moasă, în timpul acesta trist — fiind o manife­
staţie a patriotismului şi dinasticismului no­
stru. 
Declamările frumoase din Coşbuc şi Vlahu­
tă au arătat o nouă fază a gradului înalt şi 
frumos de cultură a fiitorilor noştri preoţi. 
Trebue să remarc rolul de dirigent al co­
rului al dlui Emil Ştefănutiu, student în teolo­
gie, care a venit din Năsăud.. 
A urmat comedia într'un act „Trei doctori" 
jucată de tinerimea din loc şi jur cu succes 
mulţumitor pentru ea şi foarte bine primită şi 
aplaudată de întreg publicul. 
Intre diletanţi trebue să amintesc în primul 
rând pe dnul advocat dr. Virgil Radeşiu, care 
prin rolul său frumos, prin jocul şi masca fru­
moasă a produs mult haz şi a secerat mari a-
plauze. Trebue să amintesc apoi rolurile dră­
guţe şi jucate cu multă pricepere a dşoarelor 
Miţi Căluţiu, Victoria Cheţian şi Ella Zehan. 
Succesul general poate să se atribue însu 
fletirii, priceperii şi simpatiilor ce le are pre-
sidenta reuniunei, dna Aneta Zehan n. Pap, 
care a adus multe jertfe. 
Dansul a durat până în zori luând parte 200 
persoane dintre cele 400 câte erau de faţă. 
S'a incasat peste 600 cor., rămânând un 
frumos venit fondului reuniunii. 
O reprezentaţie naţională atât de frumoasă 
nu s'a mai pomenit în oraşul nostru, iar o pe­
trecere atât de cercetată nici chiar la străini. 
Dr. E. F. 
K R I S T Á L Y " 
FABRICĂ DC SPĂLAT CU ABURI 
C L U J (KOLOZSVÁR). 
P a c h e t a r e g r a t u i t a » 
La lucrări de pcatc 10 
coroane, expediarea se 
face franco. ( K Í I M » - M ) 1 
4 
Curăţire şi vopsire chimica 
de haine în orice coloare. 
Călcare lucie de gulere. Co-
maiKtela A n prinţi se execuţi repede. 
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Paşici şi „Pester Lloyd 
„Leipziger Nachrichten" a publicat declaraţiile iăcute 
de primul ministru Paşici unui colaborator: 
„Noi nu ne amestecăm — a spus primul ministru 
Pasici — în aiacerile interne ale Austro-Ungariei, 
să ne dea şl Austro-Ungaria pace în sfârşit. Ne dau 
nouă destul de lucru supuşii noştri din nouile teri­
torii, cari le-am câştigat în răsboiu. Societăţi poli­
tice, publice şl secrete, cari nu sunt chiar plăcute 
guvernelor şi de cari bucuros s'ar scăpa ele, exi­
stă doar în Germania, Franţa şl Italia, dar în con­
tra lor guvernele nu au la îndemână mijloace legale. 
Destule atacuri duşmănoase s'au îndreptat Împotriva 
mea şl a guvernului. Avem destule necazuri cu po­
porul nostru şi cu pasiunile politice ale partidelor, 
Iar lupta, ce avem să purtăm împotriva acestora nu 
ne lasă timp, ca să avem grijă şl de acel' cari tră­
iesc dincolo de graniţele noastre şi se numesc sârbi, 
sau tind spre o unire cu noi. Ne-am obişnuit de-a-
binele să auzim că fraţii noştri, cari trăiesc în Au­
stro-Ungaria, sunt asupriţi şi li se aplică un trata­
ment duşmănos, dar aceasta pe noi nu ne mai agită. 
Noi nu luăm parte la conjuraţiile lor, dar ştim că 
lucră vremea in locul nostru". 
„Pester Lloyd" se ocupă în primul sau cu declaraţiile 
aceste. 
„D. Paşici — -scrie Pester Lloyd — are de fapt foarte 
mult de lucru: cu o mână iscăleşte decretul pentru re­
vocarea reprezentantului diplomatic al Serbiei din Con­
stantinopol, decret menit să fie o satisfacţie pentru mo­
narhia noastră, iar în aceiaş vreme cu cealaltă mână 
imprimă un primarticol în „Samouprava", organul a-
creditat al guvernului, dn care se lămureşte punctul de 
vedere, că organele guvernului Sârbiei nu poartă vina 
pentru ideea iredentistă a propagandei pansârbeşti, 
iar o propagandă naţională nici pe deaprte nu poate în­
semna trădare înaltă .şi peste tot dacă poporul sârbesc 
e accesibil pentru tendinţele pansârbeşti, de fapt se 
află într'o situaţie defensivă, căci în Austro-Ungaria 
stăpâneşte doar ideea Austriei-mari, care se îndreaptă 
direct împotriva poporaţiunei cu sentimente sârbeşti. 
Vinovatul este nu reprezentantul revocat din Constan­
tinopol, d. Ghearghevici, ci Paşici, care a provocat pe 
toţi reprezentanţii Sârbiei să păşească in presa din 
străinătate împotriva învinuirilor presei austro-ungare. 
Reprezentantul Sârbiei din Petersburg d. Spalaicovic 
a ascultat de acest ordin şi i-a scuzat pe criminalii pan-
sârbi cu motivarea că poporaţia sârbească a fost amă-
rîtă din cauza represaliilor ce vin din Viena. Lui 1-a 
urmat, ca al doilea pe tribuna publcităţii europene, 
reprezentantul din Paris, d. Veşnici. Acesta a vorbit 
şi mai elocvent decât colegul său din Petersburg. Scuza 
acestuia, anume că atentatul din Serajevo e o conse­
cinţă a desperării Sârbilor din Bosnia, provocată de 
asuprirea vieneză, se poate găsi şi în atacurile acestuia 
plus ascuţişul tonului şi nemaipomenita insinuaţie, 
că în Serajevo şi Zagreb s'ar fi săvârşit, la îndemnul 
organelor oficiale ale monarhiei, fapte criminale, cari 
se deosebesc de un progrom numai prin atât, că nu s'a 
vărsat sânge. Aceste le-au scris reprezentanţii rega­
tului sârbesc, cari cu toate aceste au rămas nepe­
depsiţi. Sărmanul reprezentant din Constantinopol e 
în comparaţie cu aceştia un nevinovat copil orfan. Tot 
ce a făcut el a fost că într'o scrisoare blândă a rugat 
ziarele din Constantinopol să observe mai multă re­
zervă faţă cu ştirile din Viena şi Berlin şi să refuze 
rapoartele nefavorabile pentru Sârbia. Dar dacă re­
prezentantul din Constantinopol e ca un copil orfan 
cu sufletul curat pe lângă reprezentanţii Spalaicovici 
şi Veşnici, aceşti doi sunt iarăş numai causeri inofen­
sivi, faţă cu ceeace a prestat d. Pasici în acest intet-
vlev. 
„Să dea în sfârşit pace Sârbiei! Aceasta isbucnire 
de supărare şi nerăbdare e de fapt foarte caracte­
ristică. Acest ton îl întrebuinţează numai un om, care 
voieşte să facă lumea să creadă, că el mai are ceva 
de gând". 
„Neue F r . Presse", numărul ce ne soseşte 
astă seară, spumegă cam în acelaş fel. Cum în­
drăzneşte un ministru străin, să spună, că fraţii 
lui, din monarhia noastră, sufăr îl... 
^ Dar noi înţelegem furia semiţilor noştri. Du- ! 
pă atentat presa maghiară se năpustise cu o 
adevărată furie asupra regatului sârbesc alar­
mând monarhia cu cele mai îngrozitoare ştiri, 
cari s'au dovedit apoi toate de născociri. Alarma 
presei maghiare nu s'a dat însă numai la întâm­
plare, ea a fost un bun mijloc de a nu da răgaz 
ratiunei ca să-şi dea seama de cauzele adevă 
rate cari au provocat stările din sudul monar 
hiei, cărora a căzut jertfă chiar cel mai nevino­
vat. Alarma si acuzaţiumle la adresa regatului 
sârbesc a fost foarte natural cel mai bun mij 
loc de a acoperi operaţiunile imperialismului 
şovin maghiar, care a creat terenul de nemultu 
mire, prielnic ideilor pansârbeşti. Protestul şi 
ameninţarea cuprinse în cuvintele primului mi 
nistru al Serbiei de sigur au făcut să tresară 
conştiinţa vinovată a cercurilor stăpânitoare un­
gare si organul german al guvernului ungar 
cu o nelinişte nervoasă se grăbeşte a-1 face res­
ponsabil pentru toate relele pe şeful guvernului 
sârbesc, care de abia îşi mai poate menţine si­
tuaţia acasă la el. Primul ministru sârb a atins 
însă coarda cea # mai simţitoare: asuprirea na­
ţiunilor nemaghiare, şi pentru aceasta şi-a a-
tras droaia de acuzaţiuni din partea organului 
guvernului ungar. 
Din durerile noastre. 
Ni se scrie: 
Prea Onorată Redacţiune! 
îmi iau libertatea a Vă aduce la cunoştinţă, 
că pe fraţii noştri maghiari în frunte cu faimo­
sul Ferenczi, în ziua de 9 Iulie c. îi scutura fri­
gurile cele de moarte de frica bombelor româ­
neşti... 
Iată din ce le-a venit spaima: P r e a onoratul 
domn Ioan Bucur, protopopul districtului îndoi, 
pe ziua de 10 Iulie a. c. a invitat preoţimea trac-
tuală în biserica centrală din lara de jos la de­
prinderile sufleteşti — cvart II — pentru mărtu­
risirea şi cuminecarea preoţilor. Cu aceasta 
Ooaziune avea să se celebreze „requiem" şi să se 
servească parastas pentru moştenitorul de tron 
şi soţia Sa , asasinaţi. 
Sosind protopopul în lara, în ziua anunţată, 
şi venind cătră biserică, amărîtul de protopre-
tore Ferenczi a fost atâta de obraznic, de a ata­
cat pe stradă pe şeful tractului, luându-1 la în­
trebări : ce adunare faoe? ce voeşte cu Românii 
în lara? şi de ce nu a anunţat adunarea? 
Dupăce i s'a spus, că preoţimea tractuală 
este invitată pe ziua de astăzi (10 Iulie) ca după 
mărturisire, în corpore să celebreze liturgia, 
care va fi „requiem" şi parastasul pentru mo­
ştenitorul de tron, am scăpat de nu am fost hui­
duiţi din casa lui Dumnezeu, nu a trebuit să ne 
mărturisim iarăşi între suliţele jandarmilor, ca 
înainte de asta cu 8 ani. 
Ar putea dl Ferenczi să se modereze puţin, 
şi să mai lase din şovinismul, ce-1 irită, dacă 
voeşte pacea cu Românii! 
Ar fi un lucru foarte potrivit şi salutar pentru 
muntenii noştri din munţii apuseni, dacă s'ar ţi­
nea şi aici în lara o adunare poporală, ce de 
mult o doresc harnicii noştri munteni, cari şi la 
adunarea din Alba-Iulia cu sutele au alergat 
să ia parte când s'au făcut protestările în con­
tra episcopiei maghiare delà Hodorog. 
In cauza aceasta mult dorită cu profundă ve-
neraţiune vin a ruga pe prea on. redacţiune pu-
nându-Vă în înţelegere cu capii noştri mult iu­
biţi, a mijloci în decursul verii acesteia ţinerea 
unei adunări poporale aici în Iara-de-jos. 
Cred, că dlui Ferenczi harnicul slujbaş şi ce-
loralalţi dni din lara nu le-ar fi spre bucurie şl 
plăcere, dar totuşi s'ar convinge, că Românii 
nu sunt atât de răi şi de periculoşi, precum 11 
cred, ca să se folosească de bombe contra lor 
ca în Serajevo. 
Iara-de-jos, la 11 Iulie 1914. 
Cu deosebită stimă: 
Ioan Lucaciu, preot român. 
Persecuţiunea Sârbilor 
delà noi. 
--• Confiscarea casetei partidului radical sâr­
besc şi a fondului pentru statuia lui Miletici. — 
Contele Tisza a declarat în parlament — 
la interpelaţia contelui I. Andrâssy — că „loia­
litatea Sârbilor din Ungaria nu se poate trage. 
la îndoială". Cu toate acestea în vremea diu 
urmă le-a mai dat două lovituri, menite să-i 
stingherească în activitatea lor politică şi să-i 
jignească pe teren cultural — cu un cuvânt:, 
să-i împiedece în afirmarea lor. 
Sârbii din Ungaria şi Croaţia voiau să-i ri­
dice o statuie în Neoplanta fostului lor condu> 
cător, Svetozar Miletici. Rezultatul sumelor 
intrate în acest scop, deja de treisprezece ani 
le cvitează în coloanele sale ziarul „Zastava", 
al cărui fondator a fost Miletici. 
Abia acum i-a venit în minte poliţiei, la 
ordin mai înalt, că colecta nu e permisă. Astfel 
apoi a pedepsit pe directorul de bancă Popa» 
dlci şi pe redactorul Clitin la câte 200 cor. a-
mendă (ori 10 zile temniţă ordinară) confis-' 
când totodată fondul strâns de şasesprezece 
mii şi 167 coroane în număr ar. 
Redactorul „Zastavei" Cliţin e pedepsit şi 
a doua oară la 100 cor. amendă (ori 5 zile tem­
niţă) pentru că a publicat în ziarul său că pri­
meşte contribuţii benevole pentru sprijinirea 
partidului radical sârbesc. Totodată se con­
fiscă şi caseta partidului, care de asemenea are 
adunaţi bani frumoşi, deşi încă nu se preci­
zează cât. 
Ambele sume considerabile sunt confiscate 
definitiv şi vor servi pentru scopuri maghiare:...1 
filantropice — adecă pentru reprimarea „agi­
taţiei" naţionaliste, cu politică nepermisă de 
guvern şi cu statui de-ale revoluţionarilor 
sfinţi. 
Şi ca un contrast izbitor — după cum spu­
nea melancolic un advocat sârb naţionalist — 
pe când Sârbilor li se confiscă fonduri strânse 
pentru scopuri culturale şi colectate cu permi­
siunea legii; deputaţii maghiari din opoziţie se 
duc în America să stoarcă dolarii muncitorilor 
pribegiţi, ca apoi acasă să facă corupţie cu ei 
la alegeri... 
Ce să faci: una e legea şi altă' dreptatea 
ungurească, în urma căreia şi nouă Românilor" 
ne zac fonduri în părăginire... de srt*€ 
Din Viena. 
Parastas pentru arhiducele Francise Ferdinand.' 
Viena, 15 Iulie. 
Duminecă 1 (14) Iulie c. ora 11 a. m. s'a oficiat; 
la capela română de aici un parastas pentru fericita 
odihnă a neuitatului arhiduce Francise Ferdinand 
şi a soţiei lui ducesa de Hohenberg. Această hotă­
râre s'a luat în şedinţa de doliu pe care comitetul 
bisericesc a tinut-o sub prezidenţia dlui Dr. Sterie 
Ciurcu. In cuvinte foarte duioase d. Dr. Ciurcu a. 
vorbit despre personalitatea arhiducelui „nădej­
dea monarhiei şi a neamului românesc". De el au 
fost legate toate speranţele noastre şi totă credinţa 
în zile de mai bine.... Membrii comitetului au ascul­
tat duioasa cuvântare în picioare, ridicând apoi 
imediat şedinţa. 
Capela a fost foarte frumos îndoliată în negru şi 
verdeaţă. A asistat foarte multă lume. Remarc pe: 
P. S. S. Dn Miron Cristea, episcopul Caransebe-. 
şului, d. Mavrocordat, ministrul României la Viena 
cu dna, şi d. Telemac secretar de legaţie, consulul 
general al României cu întreg personalul consulatu­
lui, reprezentanţi ai ministerului de interne şi ex­
terne, dna prof. Aurel C. Popovici, ă. profesor Ne-
culai Teclu, membru al Academiei române, profeso­
rul Dr. Vasile Gheorghiu deja universitatea din 
Cernăuţi, doamna şi d. consilier Gramatovici. Dr. 
Ipolit Tarnavschi predicator catedral şi deputat în 
dieta Bucovinei, major Ciurcu, domnii Dri. Ioan 
Cuparescu, Lazar Popovici, Marius Stürza, Dr. ta 
A G A G O M M E 
(Bo 2236) 
Calitatea excelentă a aceste hârtii ţigarete o dovedeşte cenuşa? 
albă ca zăpada ce rămâne în urmă. — 1 cărticică cu 80 foiţe 4 iileri. 
Duminecă. 19 Iulie 1914. 
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nel Hozan cu doamna, reprezentanţi ai „României 
v.Jmé', foarte mulţi ofiţeri şi studentime. Serviciul 
divin a fost oficiat de S. S. părintele Coriolan 
• Mantia din Şiclău (comitatul Aradului).P. S. S. 
Dr. Miron Cristea a cetit rugăciunile de iertare. 
Răspunsurije au fost date de corul „Rom. June" 
sub conducerea dlui Medrea. Parastasul a fost o-
ficiat în mijlocul unei dureri generale şi a unei li­
nişti solemne. După „vecinica pomenire" d. Dr. 
Sterie Ciurcu a prezintat ministerului d e interne şi 
externe condoleantele coloniei române din Viena. 
Românii au fost totdeauna poporul, care a ştiut 
ce este recunoştinţa. Şi când Francisc Ferdinand 
va fi uitat şi de către popoarele monarhiei, pre­
cum este uitat astăzi în Viena, lângă mormântul 
Lui, acolo departe, între păduri pe malul Dunării 
se va găsi totdeauna iubirea şi recunoştinţa acestui 
neam fără noroc... 
La toamnă studenţii români din Viena se vor 
Űuc'e în peregrinaj la Artstetten şi vor depune o 
coroană pe mormântul Lui.... 
Asistent. 
INFORMATIUNI. 
Box. 
La Paris a avut loc săptămâna trecută un foarte 
.important match de box. Atletul american de rasă albă, 
Frank Moran, a boxat cu năprasnicul negru Jack 
Yohnson, ca să-i smulgă şampionatul lumei. Vă spun 
í numai decât că n'a isbutit. învingător a fost tot Yonn^ 
son; dar, cu toate că Frank Moran s'a arătat a nu fi din 
, etoia marilor boxeri, şampionul lumei 1-a învins numai 
îïa puncte, într'un răstimp de douăzeci de runduri. 
Matchul a fost departe de a p-rezinta interesul la care 
n^e-am fi aşteptat. 
Lupta între cei doi uriaşi a fost cât se poate de in­
ferioară. Negrul Yohnson s'a arătat eminent la de­
fensivă — şi aceasta nu a mirat pe nimeni căci toată 
lumea ştie cât de bine posedă el ştiinţa boxului — dar 
• ca ofensivă a fost cu mult mai prejos lui însuşi. Intre 
Jac Yohnson care a boxat săptămâna trecută la Paris 
ţi Yohnson de acum patru ani care 1-a adoTmit Ia 
Benno cu un croşet formidabil pe teribilul fost şam-
pion al lumei Y'effries, e o prăpastie. Şampionul de 
azi al lumei a perdu t trei sferturi din vlaga care-1 fă-
<cea până acum invincibil... 
In luna Octomvrie el va boxa la Londra cu un alt 
negru pentru şampionatul lumei. Viitorul său adversar, 
fiam Langford, trece drept cel mai viguros pumn de 
astăzi. Ori care dintre aceşti doi boxeri de culoare 
închisă ar eşi învingător şampionatul lumei tot un ne­
gru îl va deţine. Si lucrul acesta face desperarea sport-
manilor de rasă albă. 
Să vedem acum cari sunt „nădejdile albe" cari ar 
putea smulge coroana lumei de pe fruntea boxerilor 
negri?... Pe Frank Moran putem să-l înlăturăm dintru 
incepat; «timta şi temperamentul său l-au arătat inapt 
de a pretinde la şampionatul de box al globului. Ră­
mâne aşa dar albul ameTican Gunboat Smith, care trece 
'•ed mai puternic boxer de rasă albă; apoi miracolul 
pugilistic care se numeşte francezul Georges Carpen-
tier, actualul şampion al Europei de toate categoriile, 
li care se va măsura în curând la Londra cu confratele 
. său.Gumboat Smith. învingătorul acestui match va avea 
.să boxeze apoi cu americanul Young Ahearn cel cu 
muşchii de otel. 
Vedeţi dar .că şampionatul lumei de box se pre­
zintă pasionat. Cei mai straşnici atleţi ai pământului 
se vor măsura pe arenele din Londra şi Paris. Sunt 
.îigui că aceste evenimente sportive vor interesa în cel 
mai înalt grad pe Românii din Ardeal, în sufletul că­
rora educatiunea fizică a deşteptat un ecou aşa de 
frumos. 
Ştiinţa boxului mai ales are tot dreptul la simpa­
tiile lor. Ea rezumă şi concentrează toate celelalte 
«porturi la.un-loe. Ea constitue „cea mai nobilă ştiinţa 
• «pălării" după expresia lui Maurice Maeterlinck. De 
altfel, Românii din Ardeal au avut, pare-mi-se, prilejul 
«•'o aprecieze când cu manifestările sportive din 'Oră-
•tíe. Am cetit cu mult interes 4n „Românul" darea de 
«aamă a acestor serbări, precum şi frumoasa ardoax« 
S>e care a iscaţ-o tn. spectatori demonstraţia de box 
1*. «are s'au' dedat în arenă doi tineri atleţi român!. 
Boxul, ea tot ce este intr'adevăr frumos şi util, é 
ea atât maj jatut cu cât e mai bine cunoscut.' 
Adriä« Corbul. 
Arad, 18 Iulie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă 
vreme schimbăcioasă, în unele locuri ploi cu 
furtuni. 
Prognostic telegrafic: vreme schimbăcioasă. 
Temperatura la amiazi a fost 20. 6 C. 
Nouă şcoală românească în Arad. In şedinţa 
de ieri a comitetului parohial gr. or. din Arad s'a 
hotărît deschiderea unei şcoli primare noui în 
districtul Pârneava. Abia se împlineşte anul delà 
deschiderea şcoalei noui din Sega, ridicată prin 
contribuţia de 24 mii cor. a „Victoriei" şi astăzi 
tot la iniţiativa şi stăruinţa dlui Sava Raicu, di­
rectorul băncii şi preşedintele comitetului paro­
hial — se deschide a treia şcoală elementară 
românească în Arad-Pârneava. „Biserica şi 
Şcoala", organul oficial al consistorului arădan 
(care — între paranteze fie zis — la redacţie 
nu ni se trimite) publică în numărul recent con­
cursul pentru împlinirea postului de învăţător la 
şcoala de nou înfiinţată. 
Regele Petru nu îşi mai reocupă tronul. 
După o ştire necontrolată în cercurile din apro­
pierea curţii sârbeşti se afirmă că regele P e ­
tru nu-şi mai reocupă tronul iar puterea suve­
rană a trecut definitiv în manile moştenitoru­
lui Alexandru şi nu peste mult va avea loc şi 
încoronarea lui de rege. P e la mijlocul lui Au­
gust, regele Petru va părăsi Vranjskabanja, 
unde petrece de prezent şi se va duce la Ri-
bazki-banja, unde va face o cură de mai multe 
săptămâni. De aci se va duce la băile din A-
rangelovici şi apoi se va hotărî că oare pentru 
completarea curei să mai viziteze încă vre-o 
localitate balneară din străinătate. 
Unde e d. Stroescu? Ni se scrie: „într'un 
număr mai nou al „Românului" am cetit, că 
ilustr. Sa d. V. Stroescu a dăruit pe seama 
unei scoale suma de 1000 cor. In iarna tre­
cută am făcut şi eu o rugare c a să primim şi 
noi ceva ajutor pentru zidirea şcoalei noastre, 
insă mi s'a răspuns, că Ilustr. Sa nu e acasă, 
ci petrece în străinătate şi după întoarcerea sa 
se recurg din nou. De trei ori am fost provo­
caţi, ca să ridicăm edificiu nou, căci altcum 
ni se detrage ajutorul de stat. In toamna ce ur­
mează la şcoala de stat se ridică al doilea post 
cu tendinţa vădită ca şcoala noastră să înce­
teze, căci într'o aşa mică comună 3 puteri di­
dactice sunt prea multe. Din puterile noastre 
proprii nu putem zidi, căci în înţelesul adevă­
rat al cuvântului poporul flămânzeşte; iară da­
că ni se detrage ajutorul nu putem plăti noi pe 
docinte, căci comuna bisericească numai 200 
cor solveşte anual însă şi cu acelea e în ie-
stanţă de 3 ani. — Voim din nou a recurge pen­
tru ajutor, ce de nu-1 vom primi cu durere tre­
bue să ne supunem dispoziţiilor mai marilor 
i-oştri lumeşti. Perderea va fi cu atât mai ma­
re, căci vom pierde un focular al culturii rom. 
în Maramurăş, la periferii unde şi aşa cu greu 
ne putem apăra cele moştenite delà strămoşi. 
Mă rog, binevoiţi a răspunde dv. sau ori­
cine poate să-mi răspundă, că unde se află de 
prezent Ilustr. Sa d. V. Stroescu şi oare primi-
vom şi noi ajutor sau b a ? — Cu stimă Văleni-
Mikolopatak la 15 Iulie 1914. p. Aknasugatag, 
(corn Maramoros) . Iuliu Ardelean preot. 
Monument ostaşilor români morţi în răsboiul 
din 1877 şi în campania militară din 1913. Mer­
curi a avut loc la primăria din Iaşi o consfă­
tuire a fruntaşilor oraşului pentru ridicarea unul 
monument în amintirea vitejilor ostaşi ieşeni
 ; 
morţi în răsboiul delà 1877 şi în campania mili-
iară din 1913. S'a ales un comitet de 15 mem- : 
mi care se va ocupa în deaproape cu aducerea: 
a îndeplinire a acestei iniţiative. Acest comitet 
se compune din I. P . S. Sa mitropolitul Moldo­
vei Pimen, dnii G. Mârzescu, primarul oraşului, • 
general Lambrino, O. Săndulescu prefectul po-
 r 
iţiei, P . Fântânaru, prefectul judeţului, C. Stere, 
rectorul universităţi^ I. Burada, prim président 
al Curţii, de apel, I. G. B . Penescu, decanul ad­
vocaţilor. 
Despărţământul Bualas al „Astrei". a ţinut 
- după cum ni se scrie — adunarea de astă-
dată în fruntaşa comună Hitiaş, Marţi în 24 Iu­
nie a. c. v. P r e a On; Domn protopresbiter Ioan 
Pepa directorul despărţământului însoţit de 
comitet, şi în prezenţa dlor Ioan Chişozan şi 
<î. înv. Q. Pârvu din Ghevereşui-mare, Avram 
Ciocoi şi Pavel Drincàdirt Vucova, I. Gherban, 
C. Iancoviei şi fruntaşul econom I. Gheţa din 
Sârbova; iar din Racoviţa preotul George Co-
stescu. (Unde sunt ceilalţi preoţi şi învăţători?) 
D. Iöan Pepa a deschis adunarea prin un. dis­
curs foarte actual, bine apreciat. D. G. Pârvu 
a ţinut o conferinţă despre „Datorinţele părin­
ţilor faţă de creşterea copiilor", Părintele A. 
Ciocoi vorbeşte despre urgisita patimă a be­
ţiei, combatându-o prin icoane din viaţa popo­
rului şi cu argumente, foarte nimerite. Dânsul 
a fost ales membru în comitet. — Cor. 
Membrii Zemstvoului rusesc dirt Basarabia 
la regele României. Ni se anunţă din Sinaia, că 
membrii Zemstvoului rusesc* din Basarabia au 
fost Joi în Sinaia undé M. S. regele Caröl i-a 
primit în audientă. Ieri, Vineri, ei au sosit în 
papitala Bucureşti. 
Noul provocări bulgăreşti la graniţa româno-
bulgară. Ni se anunţă din Bucureşti, c ă Joi lo­
cuitorul Ilie Vâjâilă, fost pădurar al statului, tre­
când cu barca la $iştov, unde avea interese fa­
miliare, a fost oprit de a debarca pe pământul 
bulgăresc de cătră funcţionarii din portul Şiştov, 
cu toate că numitul avea acte in regulă, ca : bi­
letul de trecere peste frontieră, liberat de poli­
ţia portului Zimnicea şi biletul de identitate li­
berat de primăria Zimnicea. Cu această barcă 
cu care se dusese a fost nevoit a se întoarce la 
Zimnicea, unde a reclamat autorităţilor. 
Tot la acest loc ţinem să amintim, că „Dnev-
nic", unul din ziarele cele mai înflăcărate din 
Sofia, e silit de evidenţa faptelor să recunoască 
vinovăţia grănicerilor bulgari şi să conchiză 
astfel : 
„Noi nu admitem ca în armata bulgară, care 
e disciplinată, să • existe un astfel de spirit şl 
lipsă de supunere. Dacă plecarea aceasta de 
bună voie a soldaţilor delà postul lor a servit 
ca motiv cu totul nedorit pentru incidentul cu 
soldaţii români, nu putem decât să regretăm 
foarte mult faptul. Ministerului nostru de răs­
boi îi incumbă datoria să evite orice fel de in­
cidente la graniţă". 
Spiţa de rudenie dintre Cuza-Vodă şi d. pro­
fesor A. C. Cuza. Din mai multe părţi ni se. cer 
lămuriri cu privire la spiţa de rudenie dintre 
Cuza-Vodă şi d. profesor A. C. Cuza delà univer­
sitatea din Iaşi, le comunicăm pe această cale 
că d-sa este nepot de văr primar al marelui 
domn, fiind fiul lui Costache Cuza, vărul lui Cu­
za-Vodă. Aşa găsim şi în ,jArborele genealogic 
al familiei Cuza" dc G. Ghibănescu. 
t Aurel Moţiu protopop gr. or. în Mişcolţ 
a răposat în 15 Iulie n. în etate de 51 ani. în­
mormântarea a avut loc azi în 18 Iulie n., in 
cimiterul din Mişcolţ. Odihnească în pace. 
încă un aeroplan botezat „Clubul Tinerimei 
Craiova". Ni se scrie din Craiova: Zilele ace­
ste s'a făcut botezul aeroplanului donat „Ligei 
Naţionale aeriene" de „Clubul Tinerimei" din 
Craiova. Solemnitatea a avut loc la hipodromul 
Bibescu. Un serviciul religios a fost săvârşit de 
cătră preoţii Lungulescu şi Gorun, după care 
d. Pretorián din partea clubului Tinerimei dă în 
primire aeroplanul dlui G. V. Bibescu, directorul 
„Ligei inaţionale aeriene?'. Dlui 'locot. Capsa, 
pilotul acestui aparat, i s'a oferit din partea 
„Clubului Tinerimei" o statuetă în bronz. P r i ­
mul sbor este făcut de cătră dl locot. C a p ş a c u 
noul aeroplan „Clubul Tinerimei Craiova". A-
paratul s'a înălţat maiestos. In uraiele 'mulţi­
mei d. locot. Capsa a executat sboruri splen­
dide. D. căpitan Stürza pe un alt'monoplan al 
„Ligei naţionale aeriene" a făcut frumoase sbo­
ruri, după care piloţii au executat sboruri 'cu 
pasageri. Dnii Teodor Măldărescu, Nicn Fortu-
•nescu, sublocot. fiânguiescti au fost printre pa­
sagerii • ', 
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Logodnă. D. Aurel Davidescu contabil (Ca­
ransebeş) s'a logodit cu d-şoara Anuta Cadar, 
fiica dlui Ignatie Cadar* privatier în Arad. Feli­
citări. 
D. Ramiro Oritz, profesor de literatură ita­
liană la universitatea din Bucureşti, care a în­
treprins o serie de studii asupra legăturilor cul­
turale dintre Italia şi România, din care a apărut 
acum trei ani studiul asupra inf ludnţei teatrului lui 
Alfieri în România, a tipărit zilele aceste, în ita­
lieneşte, o nouă lucrare asupra traducerilor şl 
imitaţiilor poeţilor români Iordake Slătineanu, 
Beldiman, Văcăreştii, Budai Deleanu, Alexan-
drescu şi alţii, după Petro Metastasio. Lucra­
rea dlui Profesor Ramiro Oritz e cea dintâi în­
cercare ce se face asupra acestor influenţe în li­
teratura română, ea are şi meritul de a fi scos 
la lumină documente şi lucrări inedite din co­
lecţiile Academiei Române. Lucrarea dlui Ortiz 
poartă titlul „Primi Contatti fra Italia e Ru-
mania; Pietro Metastasio e i poeţi Văcăreşti", 
(©dit. Èrm. Loescher, Torino). 
Nu Vă înstrăinaţi portul! Ni se scrie: „Dintre 
momentele plăcute, ce le avem ca popor român 
la sate, sunt examenele delà finea anului şcolar, 
când plini de mângâieri şi de mândrie ne întoar­
cem la cămine, în speranţa că odraslele noastre 
nu vor fi expuse la atâtea nedreptăţi, ştiind, că 
şi noi. An de an am asistat la examenele mi­
cuţilor din comuna românească Mesterháza, de 
pe Valea Murăşului. Anul acesta copilitele adu­
nate de pe cele plaiuri muntoase, şi-au 
arătat dragostea de muncă nu numai 
la carte , fără şi la lucrul de mână. L a 
aceasta şcoală funcţionează harnicul învăţător 
Emil Mateiu, a cărui soţie dna Marita Mateiu n. 
Lascu, pătrunsă de simţul dragostei de neam, 
din îndemn propriu a învăţat copilele la felurite 
lucruri de mână, cămeşi cu motive româneşti, 
dantele, fugătoare, tablete etc. au fost o adevă­
rată frumseţe de lucruri româneşti. Sporul ce 
l-a făcut e peste aşteptările tuturor. Copilele 
şirau arătat dragostea de portul lor strămoşesc 
şi n'au fost zadarnice tendinţele acestei harnice 
doamne. 
In ţinutul acesta avem frumosul port naţio­
nal român, cunoscut sub numele de „Pădu­
reancă". In timpul din urmă, românele, şi-au ui­
tat de datorinţa sfântă, şi s'au îmbrăcat în „at­
lasul" cumpărat din dugheana jidanului, chiar 
acuma, când se potriveşte zicala „Fală goală, 
traistă uşoară". In timpul acesta critic, harnica 
învăţătoare, nu şi-a uitat de datorinţele ei. N'a 
lăsat ca atlasul jidovesc să ne stârpească portul, 
şi totodată să ne sărăcească. Arma de luptă l-a 
fost exemplul şi vorbele dulci, cu cari a sdrobit 
inimile şi a înduplecat pe cele ce nu ştiau, ce 
fac. L a casa sa a ţesut prigitori cu cari a îmbră­
cat copilele micuţe a intelectualilor români, şl 
ţărănimea noastră îndată i-a urmat exemplul 
frumos. Lumea trecătoare cu multă plăcere stă 
în loc şi priveşte uimitorul port românesc, gata 
să se îmbrace şi străinul, nu numai românul Ia 
fel. Ţărancele numai decât au început a ţese şl 
a coase ca să fie şi copilele lor ca a dăscăliţei din 
Mesterhaza. Portul acesta este mult mai frumos 
ca altele, mai ieftin şi mult mai trainic. Har­
nica dnă se îndestuleşte ca răsplată şi numai 
cu liniştea conştiinţei de româncă adevărată şi 
cu vorbele de pe gura ţăranilor, „Doamne ţine-o, 
da ce dăscăliţă harnică şi bună avem". Aşa şl 
este! Fapta nobilă ar putea să le servească Ia 
mai multe ca explemplu. Răsplata cu aur nu în­
trece mândria sufletului, de româncă adevărată. 
Doamne ţine pe „dăscălită" noastră c a şi pe 
mai departe să ne poată servi cu exemple bune, 
atât de rare pe la noi. — Un asistent. 
D-şoara Silvia Dulugea, chimistă la institu­
tul de geologie din România, a susţinut cu deo-j 
sebit succes teza de doctorat înaintea facultăţii 
de ştiinţe din Paris. Lucrarea scrisă are de su­
biect: „Les manganèse dans le sol de la Rou­
manie", iar la oral d-sa a tratat despre: „Poly-
morphisme des hydrates cristallises". Comisiu-' 
nea examinatoare, compusă din dnii profesori 
Wallerant, preşedinte, Oh. Bertrand şi Lespieu 
membri au rămas impresionaţi de competînţa 
cu care d-şoara Dulugea, a expus şi susţinut 
lucrările şi au felicitat pe d-şoara Dulugea, care 
este prima femee română care obţine diploma 
„ K O M A N L L " 
de doctor în chimie la facultatea de ştiinţe din 
Paris . 
„Anarhişti" români vreau să străbată in 
parlamentul maghiar. Ieri la ameazi se for­
mase mare adunătură de oameni în fata par­
lamentului maghiar. Cinci poliţişti arestaseră 
patru indivizi suspecţi, îmbrăcaţi în haine sim­
ple de muncitori, cari voiau să străbată în par­
lament. Fiindcă portarul nu i-a lăsat fără bilet 
de galerie, oamenii au început să vocifereze 
intr'o nemţească stricată (ori engleză curată 
- - portarul nu-şi mai aduce aminte, căci nu e 
filolog), scandalizându-se că nu le este permis 
să intre. A fost chiemată la moment poliţia, 
care i-a bănuit de spionaj, ori că vreau să a-
runce în aer mândria de parlament a lumii — 
şi i-a arestat. 
Indivizii suspecţi s'au legitimat imediat cu 
acte : erau patru muncitori români sosiţi cu ceva 
parale din America. Trecând spre casă s'au oprit 
o zi în Budapesta voind să vază parlamentul 
unde se fabrică legile cari i-au sărăcit, ori să 
asiste la o scenă amuzantă de cântece cu sirene 
şi bătăi cu călimare. Poliţia i-a împiedecat delà 
această petrecere, iar după ce s'au legitimat, 
i-a eliberat. 
Bieţii oameni pe semne uitaseră că sunt în 
Ungaria civilizată şi au lăsat departe în urmă 
tara sălbatică a tuturor libertăţilor... 
Mirele are 101 ani, iar mireasa 89 ani! L a 
Galaţi, s'a făcut cununia dlui Mihalache Brezol. 
Dânsul are 101 ani, dânsa are 89 şi au trăit 62 
ani necununaţi. Naşi le-a fost d. Iordan Stan, 
mecanic pe un vapor austriac. Numai să nu... 
divorţeze! 
Nu am lăsat doară, ci gândândindu-mă că e 
mai bine a fi liniştit decât tot cu frica în sân, 
m'am convins şi am convins şi pe alţii că, asigu­
rările ne garantează susţinerea avutului no­
stru. 
Astfel în anul curent am asigurat Ia agentu­
ra principală a Băncii generale de asigurare 
din Lugoj semănăturile mele contra grindinei, 
cu poliţa Nr. 197.781 şi 197.782. 
L a un interval scurt delà asigurarea mea. 
nefericirea veni, şi un potop de grindină (ghiaţă) 
îmi nimici semănăturile. Anunţând dezastrul 
banca mi-a rebonificat spre deplina mea mul 
turnire paguba cauzată. 
Vin deci pe această cale a aduce „Băncii ge­
nerale de asigurare Sibiiu", ca singurei noastre 
institutiuni româneşti, mulţumirile mele, pentru 
modul culant cu care a ştiut să mă satisfacă, 
despăgubindu-mă, spre deplina mea mulţumire. 
îmi ţin astfel de datorinţa a îndemna pe fie­
care proprietar să ţină cont de asemenea cazuri 
şi să nu treacă cu vederea eventualităţile, ci 
să-şi asigure avutul său nu numai contra grin­
dinei, ci şi a focului, căci numai şi numai asi-
gurându-se poate fi liniştit pentru ori ce even­
tualitate. — Liviu Biro, preot gr. or. rom. Qruny. 
Vremile furtunoase din anul acesta şi-au se­
cerat jertfa de viaţă şi în Ilva-mare. Todora 
Morar, surprinsă de grindină a cercat să se re­
fugieze în casă, însă în pragul casei a fost lo­
vită de trăsnet şi a căzut moartă. Tatăl ei, aflân-
du se în apropiere, s'a grăbit la ea dar a găsit 
numai un cadavru diformat. 
x Nadler és Dr. Schönfeld fabrică de oro­
loage pentru turnuri. Budapesta VIII. Prater 9. 
O recomandăm în atenţia On. public cetitor. 
Această firmă, după cum suntem informaţi 11-
ferează cele mai perfecte oroloage pentru tur­
nuri, cu prêt redus bisericilor şi comunelor. 
Trimite om de specialitate pentru luarea mă­
surilor necesare pe cheltuiala proprie. Ia ga­
ranţie pentru oroloagele liferate. Lămuriri şi 
catalog trimite gratuit celor ce se refer la a-
cest anunţ din ziarul nostru. 
(N 2126) 
AVIZ CĂTRE PUBLICUL ROMÂN. Cunos­
când multele lipsuri ale poporului nostru delà sate, 
am deschis in Budapesta un Birou de informaţii 
va In felul acesta să stau In ajutorul publicului ro­
mân în ori care afacere ce se tine de Budapesta. 
Duminecă, 19 Iulie 1914. 
~— *— !" 
Dau Informaţii referitor la rugările Înaintaţi 
ministerluiui ori Curiei. Urgitez rezolvarea lor f 3 
rog rezolvare favorabilă. Mijlocesc Împrumuturi 
ieftine pe amortizare şi vânzări de moşii şl păduri 
Cine vrea să-şi cumpere locomobile, motoare, < 
moară, maşini de îmblătit mânate cu locomil, a ' 
motor, cu cai or] cu mâna, maşini de sămănail 
grâu, de cosit grâu, ori iarbă, pentru adunară ' 
fânului ori despoiarea cucuruzului, pluguri etc si í 
iml scrie mie căci gratuit îl recomand fabrici d» 
unde îşi poate cumpăra toate aceste pe rate şi ci , 
preţuri mal ieftine ca la agenturi Jidoveşti. ScoptJ , 
meu este ca ţăranul român să-şi cumpere mari
 ( 
bună din mâna primă şl cu garantă mare. Să vi. 
feriţi de firme cari nu sunt fabrici. Să vă feriţi * , 
agent! jidovi căci vă înşeală. , 
Vă recomand o invenţie nouă: o morişcă cttí i 
petri şi sită mânată cu mâna care face 100 ki 
făină la zi. Pretul $ 320 cor. pe rate. 
La dorinţă trimit gratuit planuri de mori şl c* 
talog ilustrat despre toate recvizitele economice, 
Cu stimă: 
Ne 2036—15 L. OLARIU. 
Budapest, II., Margit-körut 11 
C E L MAI BUN L O C DE R E C R E A R E Dl 
ARAD sunt scălzile delà Murăş „Neptun". 
Buffet. — Scalzi calde de aer şi soare. 
(Ne 2255.) 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mit 
telmann pentru stomac încetează în scurf 
vreme lipsa de apetit, încuierea scaunului, dui 
rerile de cap, cârceii de stomac, arderea de st& 
mac, apoi tot felul de boale de intestine, luâni 
de 3 ori pe zi, înainte de mâncare, câte o lij; 
gură cafea. Pretul 2 coroane. Pregăteşte şi t\ 
pediază: Eugen Mittelman, farmacie la „Lei 
de aur" in Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621 
In internatul şcoalelor româneşti din Br» 
şov se primesc elevi înscrişi în clasele gimna 
ziale, reale şi comerciale. T a x a anuală e 7(1 
cor. Prospect şi informaţiuni se pot cere deli 
direcţiunea internatului (Braşov, strada Prun 
dului 39) , Porond utca. (I. 2251-5 
x Pentru acei cari sunt bolnavi în pat e im 
portant, ca să aibă mai de multeori scaun la zi 
Experienţele stinţifice obţinute în spitalul co 
mun din Sibiiu au dovedit incontestabil, că an 
naturală Franz Josef a avut efect la foarte nu 
meroşi bolnavi cari au suferit de paralizie par 
ţială. Apa amară Franz Josef se află de vânzări 
în fiecare farmacie, drogherie şi băcănie. 
Hi 18« 
Cronica şcolară. 
Cursuri de vară pentru învăţători, la Belus. O m 
pată! Patruzeci şi cinci de învăţători comfesionali 4 
districtele protopopeşti, Beiuş, Vaşcău şi Bel, au k 
parte la cursurile de vară aranjate pentru a doua oac 
în Beiuş, de către Consistorul gr.-or. (român din Ori 
dea-mare. 
E de prisos să se mai vorbească de importanţa act 
.stor cursuri, cari contribuesc în mod simţitor la îmbt 
gătirea cunoştinţelor practice ale învăţătorilor nost 
(Ce păcat că ele se pângăresc prin amestecul figint 
lor compromise!! N. Red.) 
Au durat o săptămână dupăce mai înainte s'a fie 
chemarea duhului sfânt în biserica gr.-or. Cursuri 
s'au ţinut în sala de studiu a internatului. Tot u( 
învăţătorii au primit întreţinere pe un preţ foar 
.scăzut. 
Cuvântul de deschidere foarte avântat l-a rosf 
durere, Regman al lui Mangra. 
Conferenţiari n'au fost decât doi. Pentru ştiind 
pedagogice un anumit Regman, şi pentru ştiinţele 11 
turale şi fizice, dl N. Mihulin, prof. preparandia!! 
Arad. 
In cursurile din anul acesta s'a pus pond deosei 
pe lucrul manual (slöjd) care a plăcut mult învăţul: 
rimei noastre. Sub orele de lucru manual a şi Iura 
diferite lucrări din lut, hârtie şi papură. 
Tot învătătorimea noastră, poate ştiind că şi viii 
ei este sbuciumată ca a genialului poet Eminescu, $ 
adus aminte să-i comemoreze amintirea de 25 de i 
delà moartea sa. 
S'au' ţinut vorbiri şi s'au rostit mai multe poezii { 
minunatele productuni ale marelui poet. Í 
Dlfinlneca, 19 lulle 1914. „ R O M A N U L " 
Cursurile viitoare se vor tino Ik Örade, si sunt luate 
n combinaţii escursiuni în stil mare. — înv. 
• 
jQpvocäxe. „Reuniunea învăţătorilor gr* cat . 
'dinamitatele Sătmar şi UgocSa invită la a 
X ^ ş ^ aqtmare generală ordinară, c a r e se va 
tine Ia 13 August rí. c. în sala şcoalei confeslo : 
nale greco-cat. din Şomcuta-mare — cu pro 
gramul obişnuit. Se va ceti o disertaţie. 
Notă: La orele 1 şi jum. d. a. prânz comun 
cu preţul de 3 cor., dar numai pentru acei insi­
nuaţi cu cel puţin 1 zi mai înainte de adunare 
dlui Augustin Ungur, învăţător în Nagysomkut. 
— Trenul soseşte la gara din loc de către Gil-
vács la orele 9 seara şi 10 jum. a. m. >— L a pe­
trecerea proiectată se vor trimite invitări deo­
sebite. 
Cronica socială. 
„Societatea culturală a meseriaşilor români 
din Reghinul săsesc" vă pofteşte cu toată 
stufe», la petrecerea de vară , ce o aranjează la 
10 August 1914 în pavilonul din'parcul oraşului 
Reghin. 
Inteligenta română din Mociu şi jur in­
vită la petrecerea de v a r ă cu joc care se v a 
{inea Duminecă în 26 Iulie st. n. în hotelul din 
loc, cu ocaziunea adunării generale a despăr­
ţământului Mociu al „Asociaţiunei pentru lite­
ratura română şi cultura poporului român". 
Venitul curat e menit în favorul despărţămân­
tului. 
* 
Invitare la petrecerea cu joc care se va a-
ranja Duminecă la 19 şi 26 Iulie şi 2,9 şi 16 Au­
gust st. n. 1914 în salonul de cură al băilor 
,.Hebe" din Sângiorgiul-român. — Comitetul. 
Desp. Săliciua al „Astrei" este convocat pe 
Duminecă 2 August n. 1914, în comuna Luf.-şa 
la orele 10 a. m. Se tine, prin parohul Lauren-
tiu Nicoară prelegere din „Stupărit", împreu­
nată cu demonstraţiuni practice în stupăria 
preotului Vasile Şpan. Se aranjează o expo­
ziţie de copii până la 2 ani împreunată cu pre­
rii. După premiare se ţine o prelegere despre 
Jfeièna copiilor" prin un medic român din a-
cest ţinut. — Vasile Qan, preşedinte, Lazar 
Chirilă secretar. 
Ultima oră. 
CONRAD LA VIENA. 
Conrad de Hötzendorf, şeful statului major 
al armatei austro-ungare care, se ştie, plecase 
in concediu, azi a fost chemat urgent la Viena. 
CHEMAREA REZERVIŞTILOR. 
Un ziar bucureştean află din Viena, că încă 
acum şase zile au fost expediate ordinele de 
chemare a rezerviştilor austro-ungari în străi­
nătate. Parte din ordinele de chemare a rezervi 
ştilor austro-ungari aflaţi în România au fost 
expediate de Vinerea trecută. Alte noui ordine 
de chemare au fost expediate ieri rezerviştilor 
austro-ungari din România. 
(Dăm această ştire cu toată rezerva. N. R.) 
NOUILE INCIDENTE DELA GRANIŢA DOBRO­
GEANĂ. 
NI se anunţă din Bucureşti: 
Ştirile sosite despre noulle atacuri mişeleştl ale bul­
garilor contra grănicerilor români se conllrmă. In drep­
tul pichetelor 48 şi 49 in apropiere de Haglfaclar Bul­
garii cari au adus nrunltlunl enorme W graniţ i au tras 
asupra sentinelelor române. In timpul noptH focurile 
de arjne au. continuat. Vestea acestor nool Incidente 
a determinat- autorităţile militare djit CadrHater s|</gră­
mădească forte la graniţă. Atacul Bulgarilor continuând 
in cursul zilei de Joi cavaleria română a primit ordin 
să şarjeze trupele bulgare cari trăgeau focuri. Bulgarii 
au fost pus! pe goană şl depărtat! Până la o distantă 
de 3 chllometrl de graniţa dobrogeană. Guvernul român 
va trimite notă energică la Sofia. 
VOLUNTARI ROMÂN* SPRE AlJ&NlA. 
Ni se anunţă din Timişoara: Ieri se^ţra cu. 
trenul de 8 or> au sosit aci 400 de voluntari ro­
mâni venind din România. Toti erau voinici, chi­
peşi şi aveau dispoziţie bună. L a plecate gorni­
stul a suflat marşul iar voluntarii au isbucnit 
într'un puternic „ura" primit de numerosul pu­
blic cu aclamaţii călduroase. — M. 
O DESMINŢIRE. 
Agenţia bulgară a fost autorizată să desmintă 
svonurile presei străine despre pretinsele pre­
gătiri răsboinice pe cari le-ar face în prezent 
Bulgaria. 
DEMERSUL LA BELGRAD. 
Cercurile înalte vieneze aşteaptă cu nerăb­
dare atitudinea guvernului sârb fufă de nota 
austro-ungară care i se va înmâna în curând. 
Monarhia nu se va mulţămi cu vorbe, ea aşteap­
tă cele mai acceptabile garantă din partea gu­
vernului sârb relativ la împiedecarea şi zădărni­
cirea propagandei societăţilor sârbeşti împotriva 
monarhiei. 
Monarhia va pune Serbiei un termin toarte 
scurt pentru ca aceasta să nu mai dibă timp a 
se consfătui cu o altă putere asupra răspunsului 
ce va trebui să dea. Ministerul de externe al 
monarhiei a comunicat deja cabinetelor străine 
cuprinsul notei ce va trimete Serbiei, şi ministe­
rul delà Viena sperează că în această chestie va 
găsi asentimentul tuturor puterilor europene. 
Serbia probabil cunoaşte deja cuprinsul hotei 
ce va primi în curând din partea monarhiei. 
In acelaş timp se vor lua măsuri foarte se­
vere şi întinse la sudul monarhiei pentru ca să 
se zădărnicească orice propagandă primejdioa­
să liniştei şi existentei monarhiei. 
Ziarele sârbeşti „Novosti" şi „Politika" co­
mentează la loc de frunte discursul contelui Ti­
sza şi spun că acest discurs „comandai" a fost 
menit să o intimideze pe Sârbia. Faptul e însă 
—- spun aceste ziare — că populaţia monarhiei 
nu manifestă de loc dispoziţii răsboinice, dar 
mai e şi faptul că aproape toti şefii armatei sunt 
în concediu. 
L a bursa din Berlin a provocat azi mare 
panică faptul că „Drezdener Bankverein" şi-a 
aruncat toate valorile pe piaţă. Directorul băn­
cii a motivat aceasta cu o informaţie ce a pri-
mit'o delà un client din Viena care l'a încunoş-
tiinţat că tonul notei ce va adresa Austro-Un­
garia Sârbiei e atât de violent încât poate pro­
voca complicaţiile cele mai serioase. Cercu­
rile competente din Viena\ desmint aceasta 
ştire. „Nazional Zeitung" scrie însă că instruc­
ţia atentatului e încheiată şi liniştea ce stăpâ-
netşe e liniştea ce stăpâneşte înainte de fur­
tună. Ministerul de externe aduce acum la cu­
noştinţă guvernelor marilor puteri de ce na­
tură sunt măsurile ce le va lua faţă de Sârbia. 
RĂSCULAŢII AU PĂTRUNS IN DURAZZO. 
Răsculaţii — după cum se anunţă — au im-
presorat Durazzo din toate părţile, pătrunzând 
în suburbiile oraşului. Trupele rascotatitór sont 
concentrate la o depărtare de 3 chilometrt de 
— . I ' i. I. r n t T i i i p I ; i 
oraş. Ieri a fost trimis un parlamentar la Siiak, 
dar au refuzat să intre în tratative cu el, inzul-
lându-h 
Răsculaţii áü trimés dealtcum reprezeníaa.-
tilor marilor puteri o, notă unde le fac cunos­
cute: cer/ferilje lpr şi fac propunerea ca marile; 
putefi sahŞi trimeatăi 'reprezentanţi la Siiak, ; 
unde împreună cu delegaţii răsculaţilor să deS-
bată asupra cererilor pronunţate în. acea notă. 
Ziarele italiene anunţă că îrică azi vor pleca 
în baza înţelegerii dintre Italia şi Austro-Uhga 
ria, 12.000 soldaţi italieni în Albania. In caz dacă 
acest număr nu va fi suficient el va fi întregit. 
Că oare Austro-Ungaria va trimite trupe în Al­
bania încă nu se* stjev Azi au, fost chemaţi de 
mobilizare toţi matrozi*'dm artut 1912. 
Vasul de răsboiu „Szigetvár" care staţiona 
în portul din Smirna a primii azi ordin ca ime­
diat să plece la Valona. „Szigetvár" e în drum 
spre : Valona. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 18 Iulie. 
Grâu pe Octomvrie 13.16 
Grâu pe Aprilie 1915 ia.25 
Secară pe Oct. 9S7 
Ovăs pe Octomvrie 7.70 
Porumb pe Iulie 7.18. 
Porumb pe August 7.28 
Porumb pe Maiu 1915 7.04 
A apărut broşura Ecouri şi legenda feri­
cirii. Se află de vânzare la autorul Petru J r -
haş din Hălmagiu. Preţul 1 cor. exemplarul, 
pentru popor numai 60 fii. 
POŞTA REDACŢIEI. 
Preot. I. Ştefănut. Adresa cerută este: Vasile Roată, 
viceprezident „Comite roumain de culture", Toulouse, 
Institui Electrotehnic. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
T. B . Rumuneşti. Adresa cerută n'o cunoa­
ştem nici noi. 
, G. Dudulescu, Neajsig. Am primit 14 cor. în 
abonament până la finea anului 1914 
Resdsctor responsabil: Co*srant<R Sav*. 
Toţi aceia cari prin condolenţe şi mân­
gâiere au binevoit a ne uşura suportarea 
nemărginitei dureri ce ne-a ajuns prin 
perderea prea iubitei noastre mamă, soră 
şi mătuşă 
Văd. Draghina Teretean n. Ciorogariu 
să primească pe aceasta cale mulţumi-
tele noastre. 
Pecica-română. 
Jllnica familie. 
A FABRICA BRAŞQVEANĂ DE ŞLEFUIT MARMORA, GRANIT, SYENIT, LABRADOR $t PEATRĂ 
NAGY J Ó Z S E F 
pietrar BfaŞOY (BíaSSŐ), Kut-u 80 
Mas 
felul 
agazin permanent şi expediţie de obiecte de ORANIT 
MARMORA din patrie şi străinătate. - Execută tot-
de lucrări pentru clădiri, cripte, monumente 
tnora&îrţşte şj atatui, lnejjfH de marinotf pentru {lobife, garnituri pentru hotele \i cafenele, portale, vttne, ăd pentru pereţi şi table comemorative. orice gro-me din p^ăci de marmoră şl «rănit dm patrii şi djn 
răinătate.-Dela orice oferte 10°/ 0 rabat. (Na 2068) 
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ANUNŢ. 
într'o cancelarie advocatjală din Arad cu 
începere din 1 Septemvrie află aplicare 
un candidat de advocat 
cu practică complectă. 
Adresa la administraţie. (I. 2262—5) 
CONCURS. 
pentru ocuparea postului de scriitor comunal 
în comuna Rod, comitatul Szeben, împreunat 
cu un salar anual de 700 cor. să escrie concurs 
si să recearcă doritorii de a concura a-şi îna­
inta rugările instruate în regulă subscrisei 
primării comunale până inclusive 31 Iulie a. c. 
R o d , la 13 Iulie 1914. 
(Pi 2261—2) Primăria comunală. 
LIBRĂRIA ŞI TIPOGRAFIA „ Ş C O A L A 
R O M Â N Ă " DIN SUCEAVA 
caută un 
funcţionar comercial 
serios, capabil şi cu însuşiri recomandabile 
în etate de 23—24 ani Salar lunar între 
120—150 cor. Timpul intrare! in serviciu 
1—15 August. Respectivul are posibilitatea 
să avanseze şl la postul de conducător al 
acestui institut. — Ofertele însoţite de ate­
state copiate, de certificatul de naştere şi 
de fotografie, să se adreseze librăriei 
„Şcoala română" Suceava (Bucovina). 
(So. 2254) 
D e v â n z a r e 
Intr'un oraş montaj ţinut lo­
cuit de Români, 
o farmacie 
cu drept vechiu real, de vânzare 
cu preţ ieftin. Condiţiuni favora­
bile. — Adresa la administraţia 
ziarului. E foarte recomandabil 
pentru farmacişti români. 
( M e 2 2 4 8 ) 
Se caută 
o d o m n i ş o a r ă 
Ia copii de 4 — 6 ani. Se pre­
tinde cunoaşterea Hmbei ro­
mâne şi maghiare eventual 
şi germane. — Informaţii se 
primesc la Administraţia 
„Românului".
 ( C o 2 2 1 8 ) 
ffona berărie Steinbruch 
şi-a început deja calea triumfală. 
Depozit principal: 
Kaufmann Lajos és Tsa 
Arad, piaţa Boros Béni 2 1 . 
Adresai 
HAUPTSTÄDITSCHE BIERBRAUEREI A. G. 
STEINBRUCH. 
(Bo 2245) 
P a r k - S a n a t o r i u m 
BUDAPEST, VI, Aréna út 84|b. 
Városl iget 
Desp. urologie, pentru suferinzi de boale de 
rinichi — b ă ş i c ă 
P r e ţ u r i 
I e f t i n e ! 
şi postata. 
(Ba 2207) 
Le 2058 
Garan t i t 
pe 1 0 a n i 
MaŞillă familiară de cusut COL 75 
Ma?ina;oeCr4tr:nn.tr: Cor. 130 
Maşină bobbin central . . COC 140 
P e n t r n p l ă t i r i î n r a t e 
c u 1 2 % m a i s c u m p . 
B i c i c l e t e , g r a m o f o a n e , p ă r ţ i 
s e p a r a t e l a a c e s t e a . — P e ţ u r i 
de f a b r i c ă , cu g a r a n t ă . — Nu-
mmÊÊ m a * a r t i c l i l de p r i m u l r a n g . | H [BAUMGARTEN G E Z A , ş w | 
JO ragare m o d e s t ă l 
U
f «an m fl cosa nici • »bossaU dar I 
1 Administraţiei noastre H poate fi de f 
—ne Mae. — Administraţia noastai S 
H pe m caice tlrgutew şi ea- I 
Kta dm articolele annotai» k I 
I aoart*,săaatoteaaddTfira» 1 
flN-e fc atoral aoatfa. 5 
^^aaWvVds> ţPJHMHPaBaaMB? 
Duminecă, 19 Iulie 1914. P a s . m 
ÜLIGIAN PAPP 
DENTIST DIPLOMAT 
flmleuUSilvaniei 
(Szilágysomlyó), 
Arany János-utca 1. 
[Execută coroane de aur şl platina, şiruri com­
ete de dani în cauciuc şi celuloid, apoi dinţi 
ciali fără de pod şi cari nu se scot din gură, 
-te potriviţi pentru a putea mânca pe ei şi 
înlocuesc deplin dinţii naturali. Vindecă 
şi rădăcini bolnave, execută plombare de 
ăclnl cu aur, platină, argint, porţelan şi cu 
mai noul «flntl. Stelle cari pot fi schimbaţi, 
! cari se potrivesc şi la poduri cari nu se scot 
igur*. Po 1802—15 
Ke 1808 
Nu dau copiilor mei prăjituri pregătite 
cu drojdii, bărbatul meu, care e medic 
pentru copii, e un duşman declarat al 
acestor prăjituri. Dar, fiindcă copiii cer 
prăjituri, lipiu, torte şi pancove, eu le 
pregătesc acestea cu praful Dr. Oetker. 
De cină copii mei capătă purding din 
lapte şi ouă pregătite din praf — Dr. 
Oetker, sau cremă cu praf de cremă 
dibona - Dr. Oetker, care este o mân­
care excelentă înviorătoare. Aceste mân­
cări sunt gustoase, nutritoare şi fiind 
*last not least* sunt şi ieftine. 
Ceasornice, 
Bijuterii, 
kamofoane, Plici. 
Chiar şi pentru 
ftiatîri în rate. 
„Sfraja", 'delà I cor. Io sus, tnele-Were M 
Lunar noua recepţii 4$ plăci. Mare maiazin de 
pentru spart st tâmp* electrice pentru buzunar! 
btro datornicele ti iramofoanele noul se dă garanti* 
10 ani. Iar pentru reparaţie o garantie de S ani. 
er ie reparare pentru ceasornice, bijuterii, framo-
nt. Schimb de aur «I argint sdroblt. T ő t a 
Issel . Cronometru »1 orologler artistic. SegHedin 
\titi) Dugonics-tér Nr. 11. Numérise scrisori ie 
ettiuti. Pretcurent Ilustrat gratis. Permanent nou­
tăţi dc plăci romaneşti. 
repriză pentru stârplrea ploşniţelor şl a 
moliilor, 
[rad, str. Tabajdi Károly 1. 
(Telefon: 1 0 - 4 5 ) Ma 2212 
(Proprietar: Fischer) 
fifecută pe lângă un preţ anual moderat 
Irorări de palate, oteluri, institute, locuinţe 
i, împotriva paraziţilor. — Execută 
i definitivă a ploşniţelor şi a larvelor 
ora pe lângă garantă de un an. 
Dr. Werner Sándor 
fost medic al Institutului röntgenist 
delà spitalul Szent István din Budapesta 
Institut de cura Röntgen 
ţi laborator chimic. 
TRATAMENTE : la boále de piele, écema cro­
nice, cancer de piele, oftică de piele, 
etc. boale de strat, flori albe, infl­
amaţii supuratoare etc. etc. 
EXAMINEAZĂ: (transluminare. şi fotografie) 
schimbările în plumâni, inimă, sto­
mac şi lBtestine, în oase, şi înche­
ieturi, röntgenizarea stărei bolnave 
a dinţilor, etc. 
Arad, piaţa Szabadság 2., etajul II. 
( W e 2223) 
S A N A T O R U L ŞL H I D R O ­
T E R Á P I A 1 S T V Ă N - U T 1 
T E L E F O N t 8 1 - 0 1 . 
Din nou zidit, cel mai modern aranjat 
institut particular de cură pentru sufe­
rinzii de boale chirurgice, interne şi de 
nervi. Cură hidroterepică şi pentru bol­
navi externi. Cură magnetică Arsonvali-
sare. Totfelul de tratamente electroterape-
tice. Băi de accid carbonic Băi solare. 
Gimnastică suedeză. Röntgen. 
Prim-medic-director : 
Dr. VIKTOR DAPSY de DAPSY, operator. 
Prospect 
Budapest, III, ffiS&SÏ <E 2225> 
Fabrică 
ie mo­
toare cu 
6az în irezda 
soc. pe 
acţii mai 
nairite 
Moritz 
Hille. 
Cea mal veche şl 
motoare cu gaz 
Agenturi 
principală 
mal mare fabrică de 
în germania-centrală. 
maşinist 
diplomat KALMÁR ERNÖ, 
BUDAPEST, VI, Podmaniczky-u. 4. Telefon 22-76. 
Motoare în orice mărime. - Motoare cu benzină, gaz, 
petroleu, oleiu brut, gaz terestru, Diessel şi absorbitoare. 
Prospecte şi trimiterea Inginerului la faţa locului gratis. 
(Ke 1592) 
SPRIJINIŢI MESERIAŞII ROMANI! 
J u s t i n A rde lean 
legător de cărţi 
Arad, Weitzer-Jdnos-u. 13. 
n a a c M t s K s s n s 
Atelier mai bine aranjat în Arad 
pentru compactarea Evangheliilor şi 
a altor cărţi bisericeşti, cărţi de legi, 
matricule, albumuri, măpi, protocoale 
şi totfelul de lucrări aparţinătoare de 
branşa aceasta. (A 1692) 
Cele mal bune motoare! 
•fla" 
m 
RENUMITELE 
M O T O A R E D I E S E L veritabile „Kör t i ng " 
executate pentru a fi vertical şi orizontal. 
Motoare absorbitoare de gaz şi benzină. 
Garnituri de îmblătit cu locomobile cu benzină şi 
ulein brut. — Automobile cu benzină. 
Noutate surprinzătoarei 
M O T O A R E CU U L E I U BRUT 
ca conduct cruciş. 
Gellért Ignácz és Tsa 
BUDAPEST, V., Koháry-utcza 4. t 
Cereţi prospect gratis. (Ke 2123) 
P E W T B U C A 8 Ä U T R U I P Ă K A Ţ I 
„ P I A N U R I " 
nu trebuie si mergeţi la BUDAPESTA, la 
„ T R I S K A " 
se pot cumpăra cu preţuri favo­
rabile. In localitate Introducerea 
Ï»e timp de un an o face gratis, n provlnţâ: expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 
T R I S K A J . 
CLUJ (KOLOZSVÁR), 
s t r . B a r t h a - B S i k l ó s n r u l 1 4 . 
Balsamul " K 1 ' 0. T H I E R R Y 
e veritaMl n u m a i d a c ă a r e 
m a r e a d e s c u t i r e c ă l u g ă r i ţ a . 
Are efect excelent la boaTalt or­
ganelor de respirare, tusă, im-
băloşare, răguşală, catar de gât, 
boale de plimani, lipsă de apetit, 
mistuire neregulată, boale nole-
rice, influentă, cârcei in stomac, 
etc. etc. 
12 sticle mici, sau 6 sti­
cle mari , sau 1 sticlă 
mare pentru călătorie 
o cor. 6 0 fii. 
Alifia Centifolia 
a f a r m a c i s t u l u i 
A. T H I E R R Y 
are efect excelent contra oricăror răni învechite din cancer, 
inflamau, aprinderi, carbuncuins, pentru îndepărtarea obiec­
telor străine, {ace de prisos operaţiunile dureroase, împiedecă 
înveninam sângelui. 2 t e g l e 3 c o r . 6 0 
f i i . bimitindu-se banii înainte sau cu 
ramburs. — De vânzare ta Budapesta la 
f a r m a c i a T O R O K I . p r e c u m ş l In 
c a l e m a i d e teamă f a r m a c i i d in ţară. 
In cantităţi mari In drogheriile : T h a l -
mayer ea S e l t z , u r m a ş i i l u i K o c h -
•neis ter , R a d a n o v i t s T e s t v . Unde nu 
se găseşte să se ceară direct delà pro­
letarul : 
ALLEIN ECHTER BALSAM 
IO* OW$ehukt*«lApeA«k< des 
T TNPREGCADA 
rsch -Sauerpilitm. 
» U » g f T y » n u . i 
ÁTMERRV i 
prii Ke 2030 
A. THIERRY, farmacie la „îngerul 
păzitor" Pregrada (lângă Rohitsch). 
La comenzi mai mari se acordă rabat considerabil I 
Pag. 14. „ROMÂNUL" Duminecă, 19 Iulie 1914. 
ÎNŞTIINŢARE. Aduc la cunoştinţa on. public, că mi-am amplificat atelierul de croi-« torie cu un magazin de haine gata pentru băieţi şi copii cu man­ii tale de transiţiune şi mantale de gumă. — Preţuri fixe convena-
r
 bile. — Serviciu prompt. — La dorinţă în provincie trimet mustre. 
Roagă binevoi­
torul sprijin: croitor domnesc ARAD, Andrássy-lér nr. 22. 
Pentru sezonul de Paşti şi Rusalii! 
Recomand depozitul meu bogat asortat tn PĂLĂRII 
de pâslă, de pale, panama, florentine ş. a. CHIMURI 
de mătasă, stofa, şevlot şl luster, ALBITURI, gulere, 
manşete $1 batiste, cravate, bretele şl lertele, UM­
BRELE «I ploiere, PORTMONEIE «I tabachere, GHETE 
tn chevraux, chevrett şl box, MÂNUŞI de pele, glace, 
sued şl a(ă, colori solide, ta fazon modern şl ex­
clusiv fabricate de rangul prim s. a. Borsalino, Ita, 
Hiickel, Cooparativa, Pichler, Boss! «I Böhm, — 
Ioss & Löwenstein — Lichtmann şl Manheim etc. 
desfacere fn engros «I detail delà calitatea cea mal 
Ieftină până la cea mal fini pe lângă preturi mo­
derate şl strict fixate. Rog sprijinul onoratului 
public român tn deprinderea mea, semnez 
Ca deosebiţi senil: (Ba 1918—15) 
Joan Bálint „János" 
prăvălie de modă pentru domni fi băieţi 
Tlmlşoara-Fabric. — (Platual oraşnlui). 
Prima fabrleă de trăsuri, cu Instalaţiuni 
de maşini este a lui 
Kovács István 
Temesvár-Józsefváros, str. Fröbol nr. 58. 
(Caga proprie). 
I 
Fabricant de trasuri şi autoearosserie, 
furnlsorul poştelor reg. ung. şl mehanlzmelor mi­
litare. — Mare depozit permanent de totfelul de 
trăsuri şi calese noui şi folosite. — Atelier de 
reparatură. - Atelier de făurârie, rotarle şl de 
Instruit. (Ko 1884) 
.> .> jt -> -> -> -> -> ,> -> -> ~> -> 
Premiat cn medalia cea mare la expoziţia milenari din Budapesta In 1890. 
: Turnătoria de clopote, - Fabrica de scaune de fier pentru clopote aiui 
m 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de non 
a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
rantie de mai mulţi ani, prevăzute cu adjustărl de fler bătut, construite 
spre a le întoarce în uşurinţă în orice parte, îndată ce clopotele sunt 
bătute de o lăture fiind astfel scutite de crepare. — Sunt recomandate cu 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul luven-
täte şl premiate in mai muHe rânduri, cari sunt provăzute în partea su­
perioară — ca viollna — cu jăurl ca figura 5 şi au un ton mai intensiv, 
mal adânc, mal limpede, nu! plăcut şi cu vibrare mal voluminoară decât 
cele de sistem vechlu, astfel că un clopot patentat de 387 klg, este egal 
In ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechlu. — 
Se mal recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de ainestitătoare, 
spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şl 
spre turnarea de toace de metal. — Preturi-curente Ilustrate trimit gratuit. 
< i < \ <;-i" < < 
JULIUS VON $IM0H 
operator, medic-şef al casei judeţiane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privat! 
Timişoarâ-Elisabetin QW^ÜBMI.) Hunyadi-ut 6., et. I 
Ordinari cMrurgice pentru boale de urechi, de nas de gât şi boale femeieşti 
Tratament ambulator pentru boale chirurgicale, vizi-
taţiuni cu raze Röntgen, tratament spec. cu Rönt-
Si 1593 gen, galvanizaţiune- electrolyse, masaj vibratio-electric. 
I^u, d o r i n ţ a , s t a u la d i s p o z i ţ i e c a m e r e c o n f o r t e ţ>. toolviavi 
: : In urma aranjamentului perfect e posibil orice operaţiune. :• 
Destacere de prăvălie permisă prin lege. 
Din cauza închiderei prăvăliei se pun în 
vânzare cu preţuri foarte convenabile 
bijuterii de aur , a r g i n t , n e s t e m a t e . 
Aranjamentul se vinde ieftin. Pa 2153 
Farkas Streicher J. Arad, piaţa Tököly nr. 1. 
Duminecă, 19 Iulie 1914. JRÖMÄNÜE" Paj? 15 
IN A T E N Ţ I U N E A C Ă I / T U N A R I L O R ! 
Cele ma> frumoase şi 
mai bune feţe pentru 
ghete şi pentru eis me 
şi a c h i z i t e pentru 
ghete mai bine şi mai 
ieftin se pot procura 
Ye 1765 delà : 
Dacă doreşti sä ai 
ghete bune şi comoa-
de dar şi elegante, 
pe lângă preţuri foarte 
moderatj, atunci să 
te adresezi cu încre­
dere firmei : 
fabrică de fete pentru 
ghete — călţunar pen­
tru domni şl p. femei 
Lügoj, str. Széchenyi. :: Telefon: 87. :: Preţcurent gratis. 
WEIDNER JAKAB, I 
(1 2140) 
Cea mai frumoasa lumină" 
o dă gazul acetylen, pentru care recomand aparatele mele 
de cea mai simplă construcţiune, fixate sau transportabile 
(sistem uscat). Celor cari au aparate Beaugid ie dau pentru 
aceste în schimb aparatele mele de acetylen, transportabile 
şi patentate, umplute cu 5 kgr. carbid, ceeace corespunde 
la 8 flăcări pentru luminatul în casă. — Aceste aparate nu 
sunt supuse nici unei comisiuni ale autorităţilor. Aparatele 
mele cu carbid cramilat dau o lumină de 50°/„ mai ieftină 
S í d Beaugw. Acord garanţia cea mai sigură, 
deoarece nu pretind nici o plătire anticipativă. Am referen­
tele cele mai bune şi servesc bucuros cu preliminare de spese. I N C Z E F E R E N C Z 
ORAVICZABÁNYA. (Ungaria de sud). 
[întreprindere de acetylen eu brevet. — Fabrică pentru aparate 
[de acetylen cu brevet. — A fost distins la toate expoziţiile. 
h 
[! fabrică de p l ă c i p e n t r u a c o p e r i t , — c i m e n t de 
f;lenm, — a s f a l t şi p ă c i de i z o l a r e P O Z S O N Y . 
Birou în Budapesta: T H . , Erzsebet-körnt nr. 13. 
Reprezintant : S Á N D O R A R N O L D , 
H 1696 POZSONY. Decorat cu 25 dípl. SZOMBATHELY. 
Telefon „József" 41-01. 
că ancorată brev. e cel mai bun material de izolare al se-
olului. — Execuţie de pardosire cu asfalt, acoperire şi izolare. 
j u g ă n i t " , placă de piele pentru acoperit fără miros. 
Execută totfelul de lucrări de asfaltare, acoperire, izolare etc. 
specialitate. ( E 2029) 
I I I 
I 
I I 
imiiiiiiií;:;;ii:ili::::íiíiim^ 
m a e s t r u f a u p 
LngfOŞ, S t r . B u z i a ş u l u i N r . 3 0 . (Casa proprie) 
Ofer on. public bogatul meu magazin de totfelul de 
birje, drocare şi totfelul de trăsuri ţărăneşti. 
CATALOO 
• ftutrat ie trimite 
gratis şi franco. 
(Re 1985) 
Preţuri ieftine. 
Lucrările de faur, 
reparările tră­
surilor şi alte 
lucrări in această 
branşe se exe­
cută în mod 
artistic. 
iîîffi?!?!!^ •••• 
:::: 
O L I V I U PASCU 
, , Inginer diplomat • 
Orăştie-Szaszvaros 
Strada Berliniül numărul 8. 
Indreprlnde orl-ce Inciirl technlee şl anume: măsurări de pimâat, de pidari, 
parcelări, corecţii de hotar, brazde, cit şi desemnări de mape şl schiţe. 
Pregăteşte planuri şl preliminare privitoare la-orice-fel de clădiri şl aHe 
lucrări; edifica vile, cate de locuit, clădiri economice, plafoane şl podari de 
betonarmat, şosele, (renuri normale, trenuri economice şi laduttrhde, canale, 
apaducte, jilipe, etc. - Interesaţii sunt rugaţi a se adresa cu încredere 
firmei care cu plăcere le va «ta la dispoziţie ! (Pa lOftl—H) 
Puştile de vânat Mannlicher Schönauer 
sunt incontestabil cele mai bune puşti cu repetiţie. 
K, 225. s'a cele mai mari pretenţiuni cu Munifiune 1912. 
încărcătură mai puternică. — Praf de puşcă numărul EL 
5e poate comanda delà reprezentanţa 
generală pentru Austro-Ungaria: 
J O H . S P R I N G E R S E R B E N 
,k. u. k. Kammerlieferanten, WIEN, I., Graben 10. 
E 2078 
I I 
I 
! 
I 
PREMIAT CÜ MARELE PREMIU GRAND PRIX. 
Cine doreşte să aibă o faaţă albă ca laptele să folosească 
crema americană, pudra americană şi săpunul american, 
care depărtează de pe faţă şi de pe 
mâni orice fel de pete, şi întrece toate 
mijloacele de acest fel întrebuinţate 
până acum. Se capătă la: :-: :-: :-: 
! 
i p o t e c a 
! 
I |lj în Orayiţa. ţ 
Preţul urmi borcan de cremă americană 
1 cor . Preţul pudrei americane 1*50 cor . 
Preţul săpunnlui american 1 cor . In contra 
durerii de dinţi mai bune sunt picăturile 
americane. Preţul 1 cor . :-: :-: (Oe 1754) 
! i i 
Pictură pe sticlă 
şi atelier mozaic 
pentru biserici »I alte teluri de clădiri. 
Adjustare cu sticlă decorativă tn stil ANTIC $1 
MODERN tn cadru de ARAMĂ ti PLUMB, cn 
preturi convenabile execută 
R U H R és S P I T Z 
Budapest, VIII., Liliom-u. 28 sz. 
Proiecte si prospecte gratis. 
(RU Ï928-H60). 1 
HB» 
T :: :: INSTITUT DE ASIGURARE ARDELEAN R A N S S Y L V A R I A 
1 
4 4 
99 
SIBI IU, s t r a d a 
C i s n i d i e i 1 — 5 . 
i: :: :: :: (EDIFICIILE PROPRII.) 
Asigurări împotriva focului, mobile, etc. pe lângă premii recunoscute de 
cele mai favorabile condiţii. 
Aoiniirărî QClinrfl Vifltii ( P e n t r u învăţători şi preoţi români gr.-or. şi gr.-cat. 
Mo'yUlOII floUţlia IIDţll delà aşezămintele confesionale cu avantagii deose­
bite), pe cazul morţii şt cu termin fix, c a plăti re simplă sau dupiă a ca­
pitalului, asigurări de penzle şl de participare la câştig asigurări de 
zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de îmormântare. 
Asigurări de accidente corporale,
 f r . K ÏÏSîaMflBSt 
Asigurări contra gríndíneí (de piatră}. Asigurări de pagubă ia apaducte. 
K. Sumele plătite pentru pagube de foc până la finea anului 1913 
Capitale asigurate pe viată achitate 
Starea asigurărilor cu sfârşitul anului 1913 j y^ţj " " ' 
Fonduri de Intemeiare şi de rezervă 
5.635 3 2 8 12 
5.755,858-27 
1 4 4 . 4 3 6 , 3 6 6 - -
12.067,702- — 
2 .696,458 — 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se 
dau gratuit orice informaţii în birourile direcţiune!, strada 
Cisnădiei nr. 5. la agentura principală în Arad, Braşov, Cluj 
precum şi Ia toate agenturile locale. 
Persoane versate In acuisiţii, cari au legături bune, se primesc In serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
(Ta 2 3 9 - 5 2 ) 
B B W w ^ p i w w w w B i i i i p i a g B e i a B B M H M a 
SZABÓ TESTVÉREK 
fabricanţi de trăsuri A R A D piaţa Boros Béni 18. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Preţcurent ilustrat 
gratis şi franco. 
Sa 2186 
Aducem la cunoştinţa on. public din Arad şi provinţă, că vechiul nostru atelier pentru 
fabricarea trăsurilor din strada Kápolna, care se bucură de un bun renume, l-am 
mutat în piaţa Boros Béni nr. 18. Execută totfelul de lucrări In aceasta branşă, 
totfelul de trăsuri moderne cu corzi noui şi fără corzi, şi anume: trăsuri de ga\à, 
comerciale şi pentru economie, precum şi repararea lor. Trăsuri vechi Ie schimbăm 
cu trăsuri noui pe lângă condiţiuni convenabile. — Roagă binevoitor sprijin: 
Szabó Testvérek, fabricanţi de trăsuri Arad, pista Boros Béni 18. L S ^ i I 
Tiparul tipografiei „ConcordJa" societate pe actH în Arad. — Edltor-reponzabli: ATANASIE HÄLMÄGIAN. I 
